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TELEGRÁMASJR EL CABLE 
SERTIC10 PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Julio 11. 
CIRCULAR 
E l Ministro de la Guerra ha dado 
instrucciones á todas las autoridades 
militares y jefes de cuerpos para que 
estorben que en el ejército encuenden 
eco las propagandas de carácter po-
lítico. 
PROYECTO DE L E Y 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha dado lectura en el Senado á 
tm proyecto de ley prohibiendo la re-
tención de sueldos de militares para 
pago de deudas. 
NOMBRAMIENTO 
E n sustitución del contralmirante 
don Ramiro Auñón, ha sido nombrado 
Capitán General del Departamento 
marítimo de Cartag-ena el contralmi-
rante don José María Jiménez Franco. 
DON CARLOS 
Anuncian de París, telegráfica-
mente, que se encuentra enfermo de 
cuidado el príncipe don Carlos de 
Borbón y de Este. 
SUBLEVACION 
Por noticias particulares, que no 
han sido a/ún confirmadas oficialmen-
te, se sabe que se han sublevado las 
tribus de la Guinea continental espa-
ñola, habiendo salido herido el Gober-
nador de Fernando Poo. 
No se conocen detalles de este su-
ceso. 
Para 'palmar lo» dolore» menunalen de la« 
damaM lo mejor en el aguardiente puro de 
uva RIVERA, que me veode en Cat&n y tien-
das. 
LA GRATITUD DE ESPAÑA 
Después de cuanto hemos presen-
ciado con motivo de la visita de la 
corbeta "Xau t i lu s , " esos entusias-
mos de un pueblo generoso que no 
reaiiiega de su estirpe n i olvida su 
procedencia, faltaba algo que fuese 
como la expresión oficial, como el 
.testimonio fehaciente y ostensible do 
la gratitud que á estas horas debía 
sentir toda ila nación española por es-
te magnífico espectáculo de unión y 
concordia que acabamos de ofrecer al 
mumido y ¡por las múlt iples manifesta-
ciones de respeto y de amor que el 
pueblo de Cuba ha rendido espontá-
neiamente á su antigua y no olvidada 
Metrópoli. 
Y ese testimonio público de la gra-
t i tud de España ha llegado sin demo-
ra, según nos lo comunica nuestro 
activo corresponsal telegráfico en 
Madrid:: S. M. el Rey, y con el Rey, 
las autoridades y al pueblo de este 
país, así como á la colonia española, 
la profunda satisfacción que han ex-
perimentado y el hondo agradeci-
miento que sienten por la manera h i -
dalga con que aquí hemos acogido to-
dos á los simpáticos mensajeros, a 
los nuncios de paz que la noble Ibe-
r ia nos enviara. 
También manifiesta el señor M i -
nistro de Estado que el Gobierno es-
pañol, queriendo recompensar de un 
modo significativo los relevantes ser-
vicios prestados por el Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Colonia con 
motivo de la memomble visita, ha 
concedido al señor don Francisco 
Gamba la Gran Cruz del Mérito Na-
val. Y esta distinción que todos ha-
brán de considerar muy justa, es un 
homenaje que la España oficial con-
sagra al Comité en pileno por ei acier-
to, por el desinterés, por la abnega-
ción de que ha dado tan pródigas 
muestras desde que se anunció la visi-
ta á este puerto d d buque escuela 
español. 
No juzgamos necesarios otros co-
anentarios á -la grata noticia que por 
el cable nos ha trasmitido nuestro Co-
rresponsal, i Qué más necesitamos 
saber para regocijarnos y para con-
movernos, que España no se muestra 
indiferente á lo que con sus hijos ha 
hecho el pueblo de Cuba; que Espa-
ñ a ha seguido con amor todos nues-
tros pasos y que agradece como madre 
nuestra obra? 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a l t o s . 
su Consejo ide Ministros, expresan á tra por otras cosas buenas, para acón-
B A T U R R I L L O 
Para comentar/ copio: 
Habana, Julio 7 de 1908. 
Sr. Joaquín N . Aramiburu. 
Muy señor m í o : 
A usted, que con tanta fortuna y 
brillantez lia. tratado diferentes asun-
tos en las «olummas del D I A R I O DE 
L A MARINA, le ruego tome en consi-
deración esta idea. 
Hay en nuestras escuelas públicas 
un Manual del Maestro, bastante de-
ficiente en Jo que respecta á la parte 
histórica; se notan equivocaciones ga-
rrafales que no debían existir en un 
texto oficial. 
La falta de un libro de índole apro-
piada se hace sentir en las escuelas; 
y lo patentiza la deficiencia palmaria 
de los trabajos rendidos <en los exáme-
nes de maestros de toda la isla, en ma-
teria histórica. 
Creo que está para publicarse una 
magnífioa obra de esta índole, debida 
á la pluma del general Miró y Argen-
ter. Y me parece que deber ía usted 
tomar interés, eil interés que demues-
sejar que el Gobierno ¡hiciera una edi-
ción de la misma, para las aulas pú-
blicas. 
Parece que á nadie costará traba-
jo convencerse de que es pat r ió t ico 
despertar en nuestra niñez escolar el 
santo amor á lás glorias nacionales, y 
revivir en ella el recuerdo de nuestras 
luchas ipor la libertad, en aquellos 
tiempos de más verdadero patriotis-
mo y sincero amor á CrJba. 
¡ Cuánto me complacerá, señor 
Aramburu, que su infatigable pluma 
se consagre á este propósi to! 
Aprovecho la ocasión, etc., etc. 
M. Hurtado de Mendoza. 
Tengo ordos grandes elogioá de la 
obra del general Miró; pero ño me pa-
rece que eilla sea el " s u m u i m " en la 
maíer ia , como obra didáctica. Prime-
ro, por lo extensa y difusa; segundo, 
por la parci-alidad innegahlc del na-
rrador; tercera, por referirse á un so-
lo período de la historia cubana. 
Desde luego, yo sería ddfensor de-
cidido de la idea de editar, por el Go-
bierno, la obra de Miró, comipendio y 
exposición de la guerra de indepen-
dencia, á condición de que fueran edi-
tadas tamlbién, con el mismo objeto, 
otras obras que tradujeran las vicisi-
tudes del alima nacional en otros pe-
ríodos de nuestra historia. 
No habr ía razón de lógica ni de 
gratitud, ni señal de verdad, en la 
adopción de un libro que descri-ba en 
sus menores detalles la guerra de los 
tres a ñ o s : acciones notables, meras es-
caramuzas, marchas, expediciones, ac-
tos de heroismo, accidentes sin impor-
tameia; lo admirable y lo que no es 
fuerza recordar; mientras de otras 
heroicddades, de otras abnegaciones; 
de sacrificios y de hidalguías hermo-
sas, como las de la guerra de los diez 
años, sólo tienen los maestros una me-
ra mención en los Manuales; como un 
concepto pobre, y tal vez errado, han 
formado de la inmensa labor, de la 
obra gigantesca del partido autono-
mista, lihertador de los negros, con-
quistador de las libertades políticas 
.que la misma república no lia. podido 
sobrepujar, y formador paciente y sa-
bio de la conciencia cubana. 
Haya un 'narrador fiel de cada pe-
ríodo, un- traductor leal de los senti-
mientos cubanos en cada etapa nota-
ble, y ei Estado adquiera las obras y 
las lleve á las escuelas, para que re-
vivan los recuerdos bellos y arraiguen 
las patr iót icas ideas. De -antiguo ad-
miro á Miró; su amistad fué timbre 
para mí, en los días difíciles que pre-
cedieron a l gri to de Baire. Yo' sé cuan 
elocuentemente puede pintar él los 
raptos de valent ía de José y Antonio 
Maceo, la habilidad de Góniez y la 
nobleza de Za.yas. Pero antes de la 
portentosa Invasáón, antes que el ca-
ñón y el machete, el periódico y el 
miitin hicieron pueblo, sembraron 
ideas y crearon y robustecieron senti-
mientos. 
Y " L a Doctrina", de Holguín, y 
los discursos de Miró, autonomista; y 
•los martirios de Miró, luchador, me-
recen, cuando menos, tanto respeto y 
amor tanto, como las temeridades de 
Miró, Jefe de Estado Mayor de un 
héroe á quien no era fácil vencer. Yo 
admiro iá los valientes y no escatimo 
aplausos á los revolucionarios honra-
dos que se jugaron la vida en defen-
sa de su ideal; pero yo no quiero que 
las nuevas generaciones cubanas se 
acostumbren á creer que solo desde 
1895 hubo patriotismo y abnegación: 
yo quiero que aprendan á ver en Yara 
el géranen de Baire; en los Reformis-
tas de mediados del siglo, los prede-
cesores de la Junta Central, y en los 
apóstoles de la autonomía, los padres 
directos, los verdaderos creadores del 
sentimiento revolucionario. 
La historia ha de ser coanpleta y la 
justicia ha de ser cabal, para ique ellas 
produzcan frutos de paz y de progre-
so en el desenvolvimiento nacional. 
De mi alter ego, Rafael F . de Cas-
tro, con motivo de las fiestas de la 
" N a u t i l u s " : 
"Quiero levantar acta de estos éxi-
tos, porque mi satisfacción de estos 
días ha sido extraordinaria. Pertenez-
co al grupo de aquellos antiguos cu-
banos que concibieron los problemas 
de su patria, con ese profundo sentido 
de armonía y fraternidad de que se 
ha hecho ahora singular alarde con 
arrehatos de amor entre emociones in-
tensas; consagré los mejores tiempos 
y los mayores esfuerzos de mi vida á 
procurar para esos problemas una so-
lución de paz en la cual quedarau rea-
lizados los anhelos de libertad dé mi 
pueblo, mantenido los derechos his-
tóricos de la Nación española y ga-
rantizados eficazmente los intereses 
de nuestra raza. Es natural que en las 
explosiones del sentimiento público 
durante estas fiestas haya latido mi 
•corazón al mismo compás con que aca-
rició aquellos ensueños y alentó aque-
llas esperanzas de concordia y frater-
r.idad que fueron tierno culto del-al-
ma en la juventud y vienen á ser dul-
ce consuelo de la conciencia cuando 
emlpiezan á aíbrirse tristemente las 
puertas de la vejez. En esas legítimas 
explosiones del alma latina he con-
templado el tr iunfo del amor frater-
nal, base primera, en lodo tiempo, de 
mis viejos ensueños políticos, y fun-
damento esencial, en toda ocasión, de 
mis antiguas ilusiones pa t r ió t icas ; 
triunfo de ese amor hermoso al que 
sii niipre 'acompañan en la tierra la fe-
licidad-y la-ventura, porque solnv él 
derrama Dios todas las bendiciones 
del cielo." 
Eso; eso: porque nuestros ensueños 
políticos y nuestras aspiraciones pa-
trióticas tuvieron siempre por esencia 
un amplio espíritu de fraternidad;, 
porque nosotros lucihamos por Cuba 
sin odiar á España, y antes buscamos 
la libertad de nuestro t e r ruño al ca-
lor de la gloriosa madre, que por los 
accddentadcs caminos de la revolu-
ción y confiando en las piedades de 
extraño pueblo y de distinta raza. No 
llegamos á generales n i tenemos in-
fluenicia y valor efectivos en los desti-
nos nacionales presentes; pero lleva-
mos en la conciencia los recuerdos de 
toda una época, .brillante, y en el co-
razón, en los corazones nuestros, la 
paz del que ha hecho bien} á despe-
cho de todo y de todos. 
Cuando, bajo la impresión en extre-
mo regocijada de españoles y cubanos 
en esto de la" "Naut i lus" , a lgún ame-
ricano suspicaz haya podido pensar si 
el entusiasmo de los nuestros repre-
senta arrepentimiento de ló hecho por 
la revolución, ó envuelva la expresión 
de un despego profundo hacía él, de 
mi alter .ego y de .mí no habrá podido 
pensarlo, porque estamos trece años 
después de Baire y diez años después, 
de Santiago, donde estuvimos cuando 
les hermosos ideales nos cautivaban 
y la dul'ce esperanza de patria libre 
v latina nos acariciaba con sus eflu-
vios: en el justo medio, en el plácido 
S'!';Í.,TO de la evolución, rindiendo 
culto á la, libertad sin abominar de Ja 
raza, y clamando por nuestros dere-
chos en el rico idioma en que López 
García cantó el patriotismo ibero y 
Heredia expresó las nostalgias de su 
alma soñadora. 
Nosotros hubiéramos pedido gritar 
á todo pulmón ¡Viva España! , sin 
despertar celos, viendo esas palpita-
ciones del alma naeionai, al cabo de 
inmensas horribles luchas, sin rubor 
de la frente ni mengua del i dea l . . . 
JOAQUÍN N. A R A M B ü R U . 
Porcelanas de Saxen, Sevres, Viena, 
Holanda y Baviera en juegos de café, 
jarrones, platos, tazas, bomboneras y 
otros objetos decorados por famosos 
artistas, acaba de llegar gran surtido 
á la CASA D E HIERRO.—Obispo 63 
esquina á Aguacate. 
Nuestros precios son siempre eco-
nómicos. 
tifióos, salidos de su fecunda plu-
ma. 
Fel.v.-itamos, pues, á la comarca 
de Boolndrón, y ¡ ojalá! qu^ el que 
ha sabido colocar el nomibre cu-
ÍMUO ú tanta altura en las ciencias, 
logre también ,de5de «la tribuna polí-
tica, que escalará m a ñ a n a por pri-y 
miera vez, y la que parece solo ser-
v i r para despedazar, herir y anu-j 
lar, convenieer al país de que sin 
cordura, sensatez, civismo y amor 
que aun no se han prediíCíido con-
venientemente por todos los que pre-
tenden salvarnos, no ¡«te l l egará aL 
•afianzaimiento y •consolidación de las 
lilbertades patrias. 
GAÍvIANO 76. Teléfono 1747, 
L a predilecta de las personas 
de grusto. 
Completo surtido en joyas y brí-
liantes; especialidad en objetos de co-i 
ral y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Cp. 
Nos escriben de Bolondrón que 
reina inusitado entusiasmo en este 
progresista pueblo, 'con motiivo de'I 
tmitin conservador que hab rá do ce-
lebrarse mañana domingo. 
L'a nota m á s simpática de esa fies-
ta política, será sin duda, la presen-
tación entre sus caimaradas de la in-
fancia, del ilustre doctor J. Santos 
Fernández, que accediendo á los de-
seos de sus correligionarios, aban-
dona por un momento, el campo de 
sus triunfos en el mundo de la cien-
cia, para acudir icón sus prestigios, 
donde le llaman el patriotismo y sus 
virtudes. 
Sin espacio n i tiempo para inten-
tar ocuparnos de la lahor eientífiica 
del doctor Santos Fernández , bien 
conocida y de tal nuignituJ. que en 
e! último mnmero de la'revista m,eii-
sual "Escuela de Medicina de Mé-
xico ," número totalmení indica-
do al mieritísimo cuibano, hemos vis-
to hacer mención, de. una serie de 
cerca de cuatrocientos trabajos cien-
Con el recibo d'e Julio que empeza-
uá á ico'brarse el día 15 del corrien-
te, recilbir'án los señores asociados 
al Círculo Andaluz los Estatutos ge-* 
nerales de la Sociedad. 
A l dorso de los recibos se expre-
san Quinta de Salud y consultas mé-
iieas gratuitas de los doctores Ara-
gón, Sáncihez Fuentes y Morales Ló-
pez. 
•Se indican ta inbién las direcciones 
de los señores abogados de la Socie-
dad y las horas de sus consultas gra-
tuitas. 
El Consultorio jur íd ico nocturno 
quedará establecido en el Círculo 
dentro de pocos días, así como e l 
Buró de información" universal. 
A juagar 'por el consideraible nú-
mero .dé altas reentradas en estos 
primeros días de. Julio, es de espe-( 
rarse un 'brillante (porvenir para la 
nueva Sociedad andaluza, que cuen-
ta ya unos dos mil .asociados. 
¡ Adelante! 
E l mejor calzado americano qne desde iiace 
V E I N T E AÑOS se importa ea Caba, es el de 
I P o n s c£? C D s b . G U L T O S L €53. 
cuyo solo nombre es suliciente garantía para los consumidores Coma se htt' 




s e ñ o r a 
W i c l i e r tS i G a r d i n e r j 
P o n s & C a . J 
T)*\sn~.~r< J pjira jóvenes 
FarSOnS 1y hombres 
y 
Dnrc-rh [y otias unida? 
1. Ui dUU • . a l notnbre do 
Bull-DOO1 1 P O N S & C a . 
P a C k a r d j P y hombros? 
C. 2386 1JI. 
G R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
8 . 5 0 0 , 0 0 0 losas colocadas en la Habana. 
8 5 0 , 0 0 0 losas colocadas en el resto de la I s la . 
Este es el mejor dato para los propietarios que desconfien de nues-
tros mosaicos. 
3 . 5 0 0 , 0 0 0 losas en existencia para la venta. 
S a n F e l i p e N . 1. •« A t a r é s , H a b a n a T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I E T A R I O S : 
Ladis lao D í a z y Hno. v Planiol y C a g i g a , 
c 2182 
E l s u r t i d o m á s completo y elegaixze que se n.a o i i tv ftréstrt ei dice, ' i previ*.< i t i c / reduoitZai 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y Sef ior i tas , t i m b r r i d * e n re l ieoe G j a o i í p r i o h o s o s m o a o j r a m d s , 
OBISPO 35. Cambia y Sftouza, TELEFONO 675. 
C. 2S98 1JL 




P a r i a m m o g ü e r i a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a t u i n D u s t a K c n D E R A B 
tl2-20 Jn C. 2300 
a m p a r a s 
m Y E L E C T O I D á D . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E N 
O B R A P I A 2 4 
BOMBAS Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de'luz y fuerza. 
2259 ait ui Abanicos y Ventihidores elóefcrí09t 
D I A R I O D E L A MARINA—Edkí6tt de la tard<».—Julio 11 de 1908. 
T R I B U N A L I B R E 
SOBRE ELECCIONES 
Aspiramos.—algo más, — deseamos 
2 la,s f)róximas elecciones revistan 
los caracteres de la más severa lega-
lidftd qu"* «.lias sean ila expresión de 
•la volunta:! de las mayorías, suprema 
luz á que deben ajustarse los países 
verdaderamente democráticos: á este 
fia laboramos constantemente y ojalá 
el éxito corone nuestros esfuerzos en 
sentido. Es indudable que á las 
ptesas de los colegios electorales irán 
pereomas dignísiinas, pero también lo 
es que muchas de ellas no conocerán 
la. lev electoral, ó'por lo menos, no la 
habrán estudiado lo suficiente para 
Saber reso-lvér ciertcs casos que han 
presentarse en el curso de la elec-
ción Se necesita, pues, que haya uni-
da .i'de" criterio e¿ las distintas mesas 
j , . . QQ] ..;1)s ..;..-torales. para que 
no se* dé el caso, por ejemplo, que lo 
que sea viríiul en un eolegio sea de-
lito en otró, que lo que se admita en 
ono como le^al sea rechazado en otro 
c • > i-nfr^'ción á la ley electoral. A 
.nuestro juicio á la Junta Cen^' l 
Electoral, que es el organismo suprc-
imo en materia de elecciones toca dic-
tar reglas JT aclaraciones que hagan 
más fáLil el ejercicio de las funciones 
á las mesas de los colegios electora-
les y pueda por lo tanto haber "uni-
dad* de criterio" en aquellos casos 
que se presenten y sea difícil la re-
solución. Uno de estos casos es in-
dudablemente el que se relaciona con 
los cubanos por opción, casos que se 
han de presentar ron frecuencia en el 
curso de las elecciones á las mesas 
de los colegios y sería por lo tanto, 
muy oportuno y conveniente que en 
das reglas y aclaraciones que dicte la 
Junta Central Electoral dé urna norma 
ipara á ella ajustarse las mesas de los 
•colegios y no resultan lesionados los 
dpreohos de esta eVase de ciudadanos 
que figuran en el censo electoral y 
qute tienen por lo tanto iguales_dere-
chos que los demás, sin más sujeción 
que aquellas que so determinan en 
materia de protesta en el artículo US-
de la ley electoral. Nosotros tenemos 
la convicción de que la Junta Cen-
tral dará fjsas instrucciones y aclara-
riones y ellas servirán de una manera 
efiesz para que las resoluciones que 
dicten las mesas de los celegios se ins-
piren en la verdad y la justicia, en 
ê a virtud, que según la expresión do 
un ilustre pensador, es la única que 
coloca sobre -nuestros hombros la to-
ga viril, en esa justicia que según el 
mismo pensador, es verdadero sol del 
mundo moral. 
R. P. González. 
P O R E S O S M U N D O S 
Descubrimiento arqueológico 
Kn la gruta de Portel (Francia), se 
lian descubierto notables pinturas pa 
leplíticas, representando figuras huma-
naa y de animales. Más de cuarenta 
pinturas al fresco se han encontrado en 
esta inmensa gruta. 
E l descubrimiento es de una gran 
importancia para la historia del Arte 
y ae sus procedimientos, porque la an-
tigüedad de las obras encontradas re-
vela estados de civilización no presu-
midos. 
Aeronautas en peligro 
Dos mujeres y ires homibres qu:í 
bicieron una ascensión en Filadel-
fia en el pasado mes de Junio, es-
tuvieron á punto de pagar con la 
vida su afición 4 este nuejvo sport. 
Los viajeros aéreos eran las seño-
ras Carrie Burcham Kilgore. jüris-
consulta, y su secretaria Eleonor 
Lockmgton; los doctores Tomás E l -
duige y George Zimnierman, y el co-
Docádp 'üeronauta ftamnuel King. 
Cuando (haibían escaJado considera-
ble -altura^ la válvula del gas se des-
compuso; el fluida codnenzó á esca-
parse violentamente y el globo prin-
F L O R E S N A T U R A L E S 
i .6litar, y semillas de tedas clases. C ittcs, coronas, ramos, cruces, ota, «t3. 
Alberto R. LaiK v/ith Oí 
TeKioao3238 . 0*Beffly 87. 
C. 2408 
N e u m á t i c o s 
MARCA " PNSU K L E I N " 
J . M . MARTINEZ ALVAREZ, 
COMPOSTELA 103. 
9780 26t-J23 
cipió á descender con velocidad. Se 
arrojó é tierra todo el la«tre, pero 
esto no mejoró -la situación. A>1 fin 
la canastilla se estrelló contra los 
• )s del Río Schuykill; los pasa-
jeros corrieron con la suerte de no 
sufrir otro accidente que el de « n 
baño corapteto de agua y fango del 
oaaJ los libértaron cientos de espec-
tadores que, advertidos del peligro, 
5:guieron el ourso del globo, y lle-' 
g»dron ai lugar del siniestro pocos 
momentos después de ocurrido éste. 
El record de la fuerza 
M . Verhaert, director de la fá-
brica de vidrio de Tourouvre (Fran-
cia) ha batido el «record de la fuer-
za muscular, levantando con una 
sola mano el peso de 253 kilos. Con 
este hecho ha vencido á los lanterio-
res campecnes: ú M. Viard, que lle-
gó á levantar también con una mano 
244 kilos, y á M. Empain, que Je-
vantó 250. 
Es digno de llamfrr la atención 
el hecho de que sean los campeones 
de la fuerza, no «aquellos que por ios 
deberes de su oficio ó profesión CÚ-
mo los' obreros de determinada in-
dustria lieuen en constante activi-
dad los músculos, sino horaibres que 
unen á ese privilegiado vigor físico, 
una importante cuJtura, como de-
muestra el ya citado M. Verhae.-t, 
desempeñando el cargo de director 
de una fábrica de importancia. 
Revelaciones terribles 
Un diputado obrero acaba de hacer 
en la <£Duma*' rusa sensacionales re-
velaciones. Según dicho diputado, de 
los 100 millones de aldeanos que eons-1 
tituyen la gran masa del pueblo ruso, j 
unos 75 millones son analfabetos. Su i 
estado de atraso es tal, que para en-
contrar en el resto de Europa algo aná-
logo sería necesario retroceder á los 
tiempos del feudalismo germánico. 
Como consecuencia de las detesta-
bles condiciones higiénicas en que vi-
ven, generalmente, la mortalidad in-
fantil se eleva á un 50 por 100 entro | 
los niños menores de cinco años, y á 
un 350 ó 450 por 1.000 en los menores 
de un año. 
S E L E C C I O N A N D O 
La visita del médico 
Viajan y Balnearion. 
Llega la época en la que una nece-
sidad social, más que la práctica h i -
giénica, obliga á la emigración á pla-
yas y balnearios, buscando remedio 
ó alivio á ya invoterados cronocis-
mos en unos casas, ó respondiendo á 
exigencias de la moda y á la rutina 
las más de las veces. 
Todos los médicos tenemos por es-
tas fechas que contestar con frecuen-
cia á l a tendenciosa pregunta de: 
—Doctor ¿ qué ¡bañas me hacen fal-
ta? ¿A qué aguas debo de i r este 
año? 
Y como al hacer la pregunta traen 
ya concebido su plan veraniego, re-
sulta que con un poco de picardía 
por su parte y algo de buena vo-
luntad por la ñues t ra salen del des-
pacho satisfechas, con la posesión de 
un dictamen médico que invocar, co-
mo argumento decisivo en las inte-
rioridades domésticas. 
Después de todo, la cosa no tiene 
trascendencia. No hay en tales ca-
sos indicación terapéutica que cum-
plir , y Jos aires de montaña ó las 
frescuras de la playa son de apre-
ciables efectos en las calurosas horas 
estivales. 
Pero hay on cambio, quien nece-
sitando efectivamente un tratamiento 
(determinado, las aguas de aquí ó los 
baños de allá, no acuden al consejo 
facultativo, y ellos se lo prescriben 
per propia cuenta. Que Fulano pa-
dfecia algo semejante y en el manan-
tial X dejó sus dolores, pues allá se 
van, sin determinar primero si es 
idéntico el padecimiento, y aun en el 
caso de serlo, si las condiciones in-
dividuales del uno autorizan la mis-
ma indicación á que el otro fué so-
metido. ' 
Y si esto sucede con aguas y bal-
nearios, mucho más ocurre con los 
baños de mar. La familia llega á la 
playa y á la mañana siguiente van 
en peregrinación grandes y chicos 
á zambullirse en las aguas del océa-
no. 
¿Sí hay contradicciones? ¿si con-
viene estar tanto tiempo? ¿si debe 
ser de impresión, etc.?, todos son 
apuntos baladíes que se resuelven en-
tre la mamá y el bañero, ¿quién 
piensa que hasta en los haños de mar 
tenga el médico que meter baza 
—Sí. señora, que debe hacerlo así. 
El baño de mar es un recurso tera-
péutico de grande importancia, pues 
entran en él diversas factores, como 
son la presión, la temperatura, la 
composición; y ¡bien dirigido, conve-
nientemente administrado, puede ser 
un medio curativo de altísima impor-
tancia, puesto que existen tratados 
especiales que sólo de esto se ocupan. 
Pero como todo agente de la salud, ne-
cesita sus indicaciones precisas, naci-
das de su variabilidad de acción se-
gún una serie de detalles que usted 
considera tan exento de valor. Xo 
es lo mismo el efecto del baño tran-
quilo de la playa, oculto por el re-
codo de una montaña, y donde no se. 
riza apenas la superficie de las 
aguas, que el que se toma á mar 
descubierto, en el que rompen las 
olas con toda la intensidad de su 
fuerza sobre nuestro cuerpo; no es 
idéntico el resultado de la inmersión 
ráp ida del que poco á poco va acos-
tumbrándosr» á la impresión del agua 
fría, n i el del que después del baño 
se sienta en la playa, del que se 
fricciona fuertemente y ^ haciendo 
ejercicio .busca la mayor intensidad 
de la reacción; ni iguales son el ba-
ño en ayunas del tomado á media 
m a ñ a n a ; ni el que agarrado á la 
maroma permanece quieto unos mi-
nutos, del que nada media hora 
en las aguas tranquilas. 
Y aquí si que no pierdo la ocasión 
de protestar indignado del baño de 
los niños. Es un espectáculo que me 
saca de quicio cuando en la playa lo 
presencio. Ese pobre chiquitín que 
desde que desde que despierta piensa 
obsesionado en el baño y ve horrori-
zado cómo se le acerca la hora de su 
mart i r io ; que llega éste, es desnuda-
do entre protestas y pataleos; grita, 
llora, pide auxilio y la férrea mano 
del bañero lo sumerge de un golpe 
cabeza y todo, quedando el chico un 
momento sin ánimos para la ' respi-
ración y sin fuerzas para gritar. 
Podréis creer que bañado en ta-
les condiciones alcanza algún benefi-
cioso efecto? El niño que en tal 
estado de excitación, hija de un te-
rror hacia la sensación que le pro-
duce el agua fría., es bañado, más se 
expone á serias enfermedades, que 
no á resultados fortificantes, y á las 
mamas que someten á tal suplicio á 
sus hijos, se convierten en verdugos, 
siquiera momentáneos, de la niñez. 
DR. JÓSE E L E I Z E G U I . 
E L P L A C E R 
Conferencia familiar 
per el P. V. Van THcht ft. J» 
(Continaa) 
¡Ah. Señores! Hay en la vida nns 
edad que me va i responder, edad 
verdaderamente de sentinniento y de 
encanto, que parece recordar aque-
lla hora venturosa en que puro, in-
maculado y temblando en presencia 
de lo desconocido, salía de las manos 
de Dios el homlbre, radiante de her-
mosura y aspirando la frescura ác 
la mañana de los siglos. 
No es esta edad la infancia, sen-
cilla, sí, pero inexperta: tampoco es 
la edad madura, instruida y expe-
rimentada, es verdad, pero sin v i -
gor n i lozanía. ¿Preguntá is á la 
flor, por ventura» cuando cerrada» 
D E L O M ñ 
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5 ósícz fábnca, segué poniendo cupones en sus 
ca/etillas y no caducan. 
^. Tales q 6omp, 
C a l i a n o ^ 
n o 
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aún las hojas en su capullo n i han 
visto la luz del sol, n i sentido el 
suave soplo de las 'brisas? ¿La pre-
guntáis , quizás, cuando ajada, mai-
chita y dejando caer sus pétalos, se 
entretiene en gnadurai* su semilla? 
Xo. ;. Xo es verdad? La preguntá is , 
sí, cuando ensancha y despliega su 
juventud; cuando, vibrando sobre 
su tallo, se abre con gloria y majes-
tad; cuando, generosa con el vien-
to que la mece, le entrega sin me-
dida los tesoros de sus aromas; cuan-
do ni mano álguna la ha tocado, n i 
la tempestad la ha tronchado, n i los 
ardores del sol la han deslucido; 
cuando ni aun la delicada y jugue-
tona mariposa ha dejado en sus 
aterciopeladas hojas el finísimo pol-
villo de sus alas. 
¡Ahora quiero hacer lo mismo con 
el hombre! 
Voy y le pregunto en medio de 
la .doria y br i l lo de su juventud, 
en la hora en que sale, no de las 
manos de Dios, como antes dije, si-
no de las manos de un padre ó de 
una madre que. después de haberle 
llevado por largo' tiempo en brazos 
y en ol corazón, después de haberle 
educado con un cariño y ternura que 
jamás olvidarán, después de haber-
le enseñado la vida con tantos tra-
bajos y fatigas, -mostrándole al f i n 
un d ía su porvenir en el mundo que 
para él se abre, le dicen entre so-
llozos, suspiros, ternuras y temore» . 
' ' M i r a , hijo mío; mira, hija m í a ; an-
da, ha llegado la hora: vive sin no-
sotros, y que Dios guíe tus pasos." 
¡Oh! ¡Qué hermosa aparece enton-
ces la obra de D i o s ! . . . 
•Contempladla, os ruego, contem-
pladla oómo levanta su frente, se-
rena y sin rebozo; cómo su vista, 
clarísima, y sin estorbos, recorre el 
espacio, y cómo su sonrisa parece 
que es «bondad que se va derraman-
do por doquier . . . ¡qué fuego, qué 
llamas en esa naturaleza virgen! 
¿Y el a lma?. . . ¡Ah, Señores! E l 
a lma . . . ¡qué diáfana» cuán sin do-
blez, qué sincera, qué noble, qué es-
forzada, qué grande; cómo arde de 
entusiasmo; cómo se desborda ge-
nerosamente!... En todo cuanto ve 
y oye, solo ve verdad, justicia, bon-
dad y decoro; es suave, dulce y está 
llena de ternura; tiene sed de ab-
negación y de sacrificio, y ese mun-
do, en que entra con tanto valor y 
con tanta generosidad, quisiera con-
quistarle por entero, para sembrar 
en él á manos llenas l a felicidad. 
¡Oh, s í ! ¡Qué hermosa aparece la 
obra de Dios en su florida juven-
tud ! 
Pues bien. Señores; á ese joven, 
á esa joven, que se hallan en la pr i -
mavera de la vida, les «pregunto y o : 
Jóvenes, ¿qué buscáis, q^^é preten-
déis en -vuestra edad? Y escucho, 
y . . . Señores, no dudo afirmarlo, 
dejando á un lado ciertos séres cas-
tigados por la naturaleza misma, o 
pervertidos ya prematuramente por 
sus pasiones, todos á una, así los 
jóvenes co-mo las doncellas, nos re-
velarán, en la intimidad de sus res-
puestas, los fuegos de su entusias-
mo y la grandeza del heroísmo. 
E l placer á que aspiran, no es el 
de primera n i segunda categoría, si-
no el placer de los esforzadas, de 
los héroes, de los más perfectos; no 
el de las llanuras ni el de los va-
lles, sino el de los montes y el de 
las cumbres. Aspiran á las compla-
cencias que traen consigo la luz y 
la verdad, á los delicados é in-
materiales goces del corazón, al bien 
verdadero que, saliendo del indivi-
duo, se difunde sobre sus semejait-
tes en los desbordamientos de la 
caridad y del amor. 
No encontraré is un colegial que 
al f in de su carrera no tenga ya 
descrito en su mente el papel que 
piensa representar en el mundo» y 
que no sueñe con llevar á la huma-
nidad á su perfección; como tam-
poco í-ncontraréis colegiala por hu-
milde que la supongáis , que no ocul-
te allá en lo profundo de su corazón 
el generoso deseo de hacer felices, 
por lo menos, á los que algún día 
v i ran en el hogar que forma en sus 
ensueños. 
—¿Y creéis, amados jóvenes, que 
están ahí vuestro placer y vuestra 
fe l i c idad?~¡Oh . s í ! Siento en mi in-
terior una voz que me lo ditoe. 
—Pues id con Dios, y antes que 
deis los primeros pasos, permitidme 
á mí invocar también la bendición 
de vuestra madre . . . ¡ Id, y que Dios 
os guarde! 
Quizás vayáis á creer que he pa-
decido alguna ilusión al considerar 
tan llena de ventura esta juventud 
pujante y generosa que acabo de 
describiros. No lo tengáis por i lu -
sión. Para convouceros de ello, 
traed, os ruego, á vuestra memoriu 
lo que fuisteis vosotros en esa edad, 
y lo que os pedía entonces la san-
gre que palpitaba en vuestro cora-
zón, acordaos de los eoefioa y de las 
fantasías que os ocupaban á los vein-
te años. Y si no, aún os daré otra 
prueba, aunque os pareceró quizás 
liviana, porque es cosa que la esta-
mos viendo todos los días y creo ha-
berla dicho Va también en otra oca-
sión. 
Hay un momento en la vida en 
que d hombre, hallándose en CJ 
completo uso de su libertad, decide 
acerca del estado que ha de abra-
zar. Y sea varón ó mujer, sea po-
bre ó rico, todos ó casi todos se 
preguntan si habrán de pisotear to» 
das sus placeres y sacrificar sobre 
el altar de la vida religiosa su pro-
pia felicidad y su propia vida en ob-
sequio de la vida y de la felicidad 
de los demás. 
^luchos contestan que no; es ver-
dad, y convengo en ello; pero no es 
menos cierto que antes han exami-
nado, cara á car-a y sin temblar, esa 
heróica alternativa. 
Pero otros contestan que sí. Se-
ñores y Señoras ; y entonces van á 
buscar el placer en enseñar á los 
pobres y á los niños, en servir h 
vuestros .'meianos, en cuidar á vues-
tras enfermos, en enterrar á vues-
tros difuntos, en curar toda clase de 
dolores, en enjugar toda clase de 
lágrimas, y por último, en amar á 
todos, ellos, que, habiendo renuncia-
do á su felicidad, viven sin ser ama* 
dos en el mundo. 
Mas no pretendo ni necesita ha-
blaros de estos, sino de vosotros, y 
lo haré con gusto al momento. 
Hemos dejado á nuestros jóven*. 
viajeros en los primeros pasos T i 
camino que han emprendido . Q,, 
r é i ^ q u e los tomemos en la ^ 
Tomémoslos en <?sa edad, madn 
ra ya por la experiencia, aun * 
muchas veces anticipada: veámo. 
los en esa edad en qire corazón 
ha gozado ya de los placeres q1le 0Q 
un principio soñó, y del saber qu* 
de ellos ha sacado. Pregimtétnos 
les, porque muaho nos «podrán i nT 
t ru i r . 
^ ¡Oh, Dios mío! ¿Es este aque* 
joven? ¿Es esta aquella joven? 
¿Cómo? ¿Tan pronto se ha envp. 
jecido su frente? ¿Tan pronto está 
surcada de arrugas, indicios de oui-
dados, de tristezas, de amarguras? 
¿Oómo? ¿Tan pronto se han anu-
blado esos ojos hermosísimos? ¿Pues 
de dónde le vienen ese mirar des-
confiado, esos relámpagos en lo os-
curo de sus pupilas? 
En esos labios tan risueños antes 
¿por qué aparece ahora el fruneú 
miento del sarcasmo y bt .amargura? 
En esas mejillas pálidas, ¿pM» 
se ven lágrimas sin secar? 
¡Pobre corazón! ¡Pobre corazón 
humano! ¿Por qué tan oprimido? 
¿ P o r qué desesperas? ¿Por qué cho-
rreas sangre? 
¡Pobre alma !¡Pobre alma huma-
na! ¿Dónde han ido U generosidad, 
y el fuego, y las llamas de la edad 
primera ? 
¡Hijo mío! ¡jffija mía ! Contestad, 
por Dios, oíTütfestad á estas pregun-
tas ! 
Yo me pongo á escuoli::!*. Señores 
y s i go . . . ¡ a h ! ¡qué dolor! ¡qué d« ' 
saliente! 
"¡Lta v i d * ! . . . ¡La v i d a ! . . . ¿y 
esto la v ida? . . . ¡El placer I . . . ;E l 
placer! . . . ¿y e« esto el placer?... 
¡ Q u é ilusiones! V i v i r así no es vi-
v i r : ¡es preferihle la muerte!" 
Aquí tenéis, Señores, lo que «trefe. 
de á la mayor parte de esas pobre» 
almas que, esforzadas y generosas, 
han preferido los placeres del esipí-
r i t u y se han dedicado á saborear 
los gustos de la v i r tud . Mucho les 
ha costado y mucho han tenido que 
sufrir, por ser áspera y pendiente 
la senda que 'á tan arriba conduce, 
Pero han llegado á la (nraíbre de es* 
monte tan elevado, y olvidándose de 
que está en otra parte la verdadera 
recompensa de la vir tud, han des-
cubierto que con l a v i r tud no se ha-
ce suerte en el mundo, que casi 
siempre es víctima de los engaños 
é injusticias de los hombres, y mu-
chas veces un estorbo que impide 
i r adel-ante en el camino de la pros-
peridad; en f in, desde aqueHas al-
turas han contemplado que son poco* 
los que suben, y que si alguna ve* 
se necesita ser virtuoso en la socie-
dad, basta para satisfacerla con el 
Eaiso ropaje y las apariencias de la 
v i r tud , tan fáciles de adquirir co-
mo felices en obtener los premios y 
atenciones del mundo. 
Y con esto no h a tardado en pr*-
sentarse el tentador y les ha ins-
pirado sus diabólicos intenitos, df-
ciéndoles al o ído: " ¿ P a r a qué sirve 
la virtud? Aquí tenéis su másca-
r a . . . ¡ Encoged!... Esto es lo que 
priva en el mundo!" 
(Continuará). 
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Muselinas de 5 centavos, ahora á 3 
centavos. 
centavos, ahora á 3 
centavos, ahora á 5 
Piqués de 5 
centavos. 
Olanes de 8 
centavos. 
Olancina. Organdíe. Muselinas y 
Piqués bonitos de 10 centavos, aihora 
á 8 centavos. 
Organdíes franceses, de un metro 
de ancho. Muselinas de cristal y Céfi-
ros en divinas pintas de 25 centavos, 
ahora á 10 centavos. 
Muselinas bordadas. Granadinas. 
Céfiros, Plumetis y otras lindísimas te-
las que valen 40 y 50 centavos, aho-
ra á 15 y 20 centavos. 
Muselinas y Organdíes raercerizados 
franceses de 60 y 65 centavos, aho-
ra á 30 centavos. 
Orauadinas de seda floreadas, Mn-
fleünas bordadas estilo renacimiento, 
últ ima novedad de $1 y $1.25, ahora ¡i 
40 centavos. 
Xansouk 1 % vara de ancho, de 20 
centavos, ahora á 10 centavos. 
Madapolán del mismo ancho, de 25 
centavos, arora á un real. 
Warandol 2 ^ varas de ancho, de 
60 centavos, ahora á 40. 
Warandol para sayas de doWe an-
cho, de $1.50, ahora á $1 en todos co-
lores. 
Warandol de hilo, 2 vairas 3' 21/2 da 
ancho, de 75 centavos, ahora á 50 
centavos. 
Sayas de ^ladapolan á $1. 
Sayas de Madapolán superiores, á 
$1-50. 
Sayas de Oro finísima*en todos co-
lores, á 3 y $3.75. 
Cortinas de punto floreadas de úl-
tima novedad, en todos colores á ¡rl 
y $5.30. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes de Vi de ancho á 5 cts. 
Cintas lA de ancho finísimas, á 25 
centavos. 
Tiras bordadas anchísimas, á 5 cts. 
Encajes ^ i l o puno á 3 y 5 cts. , j s inet f , & 75 ^ 
Cinturones con heMla de nácar, a . " W f ^ w 
20 centavos. Peinetas suecas, úl t ima novedad. 
Peinetas de carey en juegos, á 501 fon cintas, desde 75 centavos, hasU: 
centavos. | ^5 I]_AI 
GRAN SURTIDO E N B R O D E R I E S , E N C A J E S , A P L I C A C I O N E S . 
FALDELLINES, ULTIMA NOVEDAD, QUE V E N D E M O S 
CON UN 40 POR CIENTO D E R E B A J A . 
" X a Opera", Salíano 70, Veléfone / 7 6 2 . 
N O T A . Gran l iqu idacrón de retazos. 
O T R A . U s e l a f a m o s a t i n t a r a D u v e a u , s u p e r i o r á todas. 
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I M P R E S I O N E S 
" E l I m p a r c i a l " de Madrid ccrres-
pondiente al 17 del -pasado Jiuut>, 
en su sección de ''Sucesos local«^ 
publica bajo el título ^ . o s ojos ne-
gros" la sisruiente noticia: 
"¿El recuerdo de los ojos negros 
de una cubana rubia ™ m 0 J * " n 
reza, Hevó eyer al ™ d ™ t * * ^ 
joven .lesesperado que buscaba a 
ínuerte en el pavimerrto de la calle 
<fc Segovia. , ' n« 
Vleio Gómez García, que asi se 11a-
zn¡ el af i lado amante, enc^mnose 
Tn la barar..!ina del Viaducto y 
cuando se disponía a lanzarse al es-
na-io dos humanitarios gn:ar<nas, 
arte acudieron en su auxilio, suifta-
íon lc por la americana, impidién-
dole consumar el atentado contm 
su existencia. 
Alejo dijo á sus salvadores, ca-
mino 'do lía comisaría, que la cuba-
na de los -jos negros y el cabe Jo 
blondo, amóle un tiempo; mas la 
ingrata voluble y no t a rdó en 
desdeñarle. 
Aquellas ojos negros no se aparta-
ban un tentante de su mente. Sen-
tía Ta nosialgiía de su mirada dulce, 
y v i é m i - - ' sin fuerzas para sopor-
tar la ausencia de la mujer amada, 
apeló al suicidio, como único re-
t¿edio. 
En la comisaría prometió Ale,io 
no iv in idii- en su tentativa de ma-
t a r a , pero no pudo prometer olvi-
dar á la cubana." 
He aquí un "oihiismecito" que no 
fia venido rodando del aristocrático 
bárr io del f e r ro : pero es induda-
blr que de aJgún lado rodó h¡a&ta el 
Viadiieto de Se«govJa, ^n donde el 
joven enaaiórádo pretendía sepul-
ta i- su serrelo rompiéndose el bau-
tlSiUd. 
No se trata de un becho ocurri-
do en Gubaj pero es asunto que 
afeolía á una cnibana y be ahí que 
aquel de miesíro.s cronistas de sa-
foaes que averiguñ.ve el nombre de 
1>a que posee 0.i0s de tan peregri-
na belleza, se ae red i^ r í a como el 
más sutiJ desfacedor de misterios y 
vendrf:! ñ ser Várela Zoqueira de 
la crónitca social. 
Difiei l i l lo in!e pareee el asunto, pe-
ro fcen^o In seguridad d'e que algunas 
' ' éUlas" habrán escrito ya á mi dis-
tinguida eompajuera la ;:mena y Édem-
pre bien leída Sáíómé Xúñez y To-
pete interesándose por el desespe-
rado Alejo y quizáis sean las "Car-
tas á k s damas" las que hagan luz 
en este curioso misterio. 
Yo, por imi parte, me estoy con-
tagia ndo 'con eso de los "cbismec;-
tos" y allí donde se ventila algo 
sobre soñadores ojos de eielo ó so-
bre brillnnlss pulpjl'as de negros ojos, 
ya estoy en eampaña con la.espe-
rMn//a de llegar á conocer la, indu-
dablemente, bella propietaria de ta-
3es encantos. 
K E V I R . 
C. S.—Las regiones de España sue-
len tener sus banderas ó estandartes 
históricos representativos de la región 
ó provincia respectiva,, como tienen sus 
escudos etc. Pueden ostentarlos en sus 
fiestas papulares sin que á ello se opon-
ga ninguna ley; pero en los actos ofi-
ciales de la nación deben i r acompaña-
dos de la bandera nacional, como es 
muy lógico, y no está demás H|ue sp ha-
ga lo mismo*en las fiestas no oficiales. 
7̂ . C.—Su artículo ó cuento no es 
malo; pero para publicarse, tendría 
que ser mejor. . _ 
W. M.—No entiendo el significado 
de ninguna de las dos frases que me 
envía. ' í 
i . i?.—Mr. Platean fue un notable 
físico francés. Entre sus experimentos, 
se cita uno que sirvei para demostrar 
! prácticamente la teoría de Laplace so-
bre la formación del sistema planeta-
rio. Se echa una cantidad de agua en 
un vaso de cristal y encima del agua un 
poco de aceite común, de oliva, el cual 
quedará flotando sobre el agua. Des-
pués vaya echando alcohol en el vaso 
poco á poco y verá, que la porción de 
aceite se hunde en el agua formando 
una bola. Cuando esta se mantiene en 
el centro de la masa de agua se hace 
girar la esfera de aceite pinchándola 
con un alambre y dándole vueltas. En-
tonces la esferitá se va achatando y lle-
ga á formar un anillo, el cual se rompe 
por la fuerza centrífuga y se convierte 
en varias esferillas. Este fenómeno ex-
plica la hipótesis dc^Laplace sobre la 
mole primitiva del universo que en su 
movimiento de rotación desprendió 
parte de su masa en forma de anillos, y 
de éstos surgieron las masas planeta-
rias. Tja bola de aceite es menos densa 
que el agua, pero es más densa que. el 
alcohol, y por eso al mezclarse alcohol 
, y agua adquieren la misma densidad 
que el aceite y éste pasa al centro del 
líquido sin flotar y sin ir á fondo. 
Antonio.—El que va á Una casa de 
visita y no le invitan á entrar, debe re-
tirarse y no volver nunca; para evitar-
se este sofocón nadie deberá i r á ningún 
lado á donde no le hayan invitado an-
tes lo menos dos veces. Vale más hacer-
se rogar, que estorbar. 
Un- emmorado.—Una señorita le pi-
de á usted un ramo de violetas, y quie-
re usted saber el significado de esta 
flor en el simbolismo de las enamora-
dos. La violeta es emblema de la modes-
t i a ; pero la modestia es un?, vi r tud 
muy delicada y vaporosa, al extremo de 
que no pocas personas la pierden 
cuando hacen la menor indicación de 
que la poseen. Todo alarde de modestia 
es una negación de esta vi r tud. 
J . M. V.—Üna mujer que no tenga el 
rostro agraciado pueae parecer bella y 
atractiva, muy fácilmente. Basta con 
que sea muy limpia en el cutís, en el 
pelo, en la boca y en el vestido. La 
extrema pulcritud envuelve cierta dis-
tinción en la persona y la distinción, 
en la mujer es un gancho irresistible. 
La tersura fina de la piel produce un 
encanto fascinador. En las mujeres el 
aseo y el cuidado de sí misma es la mi-
tad de la belleza y á veces el todo. Aun-
que parezca extraño, debo advertir que 
el mejor ingrediente para lavarse es el 
agua; pero el agua sola, limpia y 
abundante. 
P. A.—Los españoles que no se ins-
cribieron como tales en 1899 son hoy 
ciudadanos cubanos y pueden ser elec-
tores conforme á la ley; más para ha-
cer valer su derecho tienen que elevar 
una instancia á la Secretaría de Esta-
do pidiendo cartas de ciudadanía y 
después reclamar el derecho electoral si 
no se lo han concedido. 
L a Marín-era.—La " X a u t i l u s " se di-
rige á Halifax puerto del Canadá. Ig -
noro los puertos en que tocará la cor-
beta española antes d'e llegar al Fe-
rro l . 
Mi J . — E l jueves 9 del actual en 
e.sla sección aparece contestado lo que 
usted pregunta. 
P. A. R.—Las tablas de Logaritmos 
de Vázquez Queipo están en las princi-
pales librerías, especialmente en " L a 
Hoderna Poes ía . " Obispo 135. 
C. J.—Lo mismo le digo respecto al 
libro de Los Evangelios. 
Vanos. — La población de Cuba 
según el último censo alcanza á 
2.020.282 habitantes. 
UM siiscriiór.—El Centro Asturiano 
po.see en propiedad el magnífico edifi-
cio que ocupa. Pelayo se dice que nació 
en Asturias. 
E l B u e n R e t i r o 
EN TIEMPO DE FELIPE IV 
(Contlnfla) 
I I 
Desembocando por la Carrera de 
San Jerónimo se cruzaba el Prado, y 
dejando á la derecha la fuente del 
Caño Dorado, se subía por una calle 
de árboles hasta el primer patio, lla-
mado de los Oficios. Este patio estaba 
dividido en tres secciones. E n las late-
rales se hallaban instaladas varias de-
pendencias, y la central conducía á la 
eutrada principal del palacio, en for-
ma de torreón. E l palacio propiamen-
te dicho constaba de cuatro cuerpos, 
formando un patio ó plaza cuadrada, 
de unas cien varasx escasas por lado. 
E n los ángulos se elevaban airosas to-
rres, cuadradas también, coronadas 
por altos -capiteles de pizarra, quebra-
dos en varios cuerpos y terminados por 
afiladas agujas exaltando esferas y 
cruces. E n los muros abríanse tres 
órdenes de vanos: el inferior con re-
jas, y los superiores con balcones sa-
ledizos y corridos adenuis en las fa-
chadas interiores. Sobre los tejados, y 
en- forma abohardillada, se abrían 
también ventanas. A l norte del pala-
cio, y formando con su fachada sep-
tentrional una plaza mayor que la an-
terior, e t i s t ían tres cuerpos más de 
construceiones, parecidas á las ante-
riores y de menor altura. En el án-
guio sudeste de dicha plaza se alzaba 
el teatro 6 coliseo de las comedias, por 
lo cual se llamaba tambiéu la plaza 
grande. Plaza del Coliseo. 
A l naciente del palacio, y unido á 
él por un pasadizo, se construyó un 
nuevo edificio, el Casón, destinado á 
sara)os. 
Por f in , entre el palacio y el mo-
nasterio, varias construcciones secun-
darias contribuían á proporcionar alo-
jamiento á los personajes que, en 
gran número, acompañaban siempre 
al Rey. 
Todos los edificios mencionados 
eran de ladrillo rebocado y enlucido, 
con zócalo, aristones, plintos, marcos 
y tambanillos (donde los había) de 
granito. En general, el exterior apare-
cía sencillo y hasta vulgar, sin más 
caracteres de grandeza que sus di-
mensiones y las torres de los ángulos, 
única nota elegante del conjunto. Era 
la arquitectura austera que precedió 
inmediatamente al barroquismo. 
Los interiores se exornaron y amue-
blaron con todo lujo. En los techos 
pusieron sus manos los artistas de la 
época: en el salón central del Casón, 
destinado á saraos, se conserva aun la 
gran pintura al fresco del italiano Lu-
cas Giordano, obra exuberante de 
composición y eolorido, que repre-
senta, en forma alegórica, la institu-
ción de la orden del Toisón de Oro. 
E l mismo artista decoró también las 
pechinas de los saloncitos laterales. 
Estas obras de Giordano pertenecen, 
sin wnbargo. al reinado del hijo de 
Felipe I V , Carlos I I , en cuyo tiempo 
se siguió embelleciendo aquel real si-
tio. 
Felipe I V , á pesar del compromiso 
contrario que los reyes de la casa de 
Austria habían contraído con Portu-
gal al posesionarse de él, hizo tpaer 
los ricos tapices de la corte de Lis-
boa para el Retiro. 
A la riqueza de frescos y tapices 
se unió la de los riquísimos muebles 
de talla, mesas, arcenes, vargueños y 
sillería de fino cuero, característicos 
de los siglos diez y seis y diez y siete. 
A estos elementos de ornato se aña-
dió otro que nadie podía poseer como 
Felipe I V : los cuadros. Si la grande-! 
za de los reyes hubiera de medirse 
por el número y calidad de los pinto- 1 
res sobre quienes reinan, Felipe I V 
habría sido el más grande de los so-
beranos. Súbditos suyos eran, en 
Flandes, Rubens, Van-Dyck. Jordaer.s. 
los Brueghel y los Teniers; en Xápo-
les, Salvator Rosa y Ribera; en Es-
paña, Velázquez'con todos sus satéli-1 
tes de la escuela de Madrid, y m u í ' 
lio, el gran maestro de la de Sevi! 
E l Rey se olvidaba en absoluto de 
miseria y las necesidades de la m 
ción, y, sin reparar en gastos, adqui-
ría ya en su corte, ya por intermedio I 
de sus innumerables embajadores y v i - . 
rreyes, obras en cantidad fabulosa de 
los pintores citados y de otros mu-1 
I chos contemporáneos ó anteriores; y 
! estos cuadros eran repartidos entre 
¡ las residencias del Alcázar, el Esco-
rial , la Torre de laParada (en el Par-
do) y el Retiro. Pero su pintor fami-
liar, su pintor de cámara, fué Veláz-
quez; de éste adornaron los salones 
del Retiro los grandes retratos ecues-
tres de Felipe I I I y su esposa Doña 
.Margarita de Austria, de Felipe I V 
y su primera mujer Doña Isabel de 
Borbón, del príncipe Baltasar Car-
los; otros que representan bufones de 
aquella corte, como Pablillos de Va-
lladolid, y el llamado por mote Don 
Juan de Austria; el gran cuadro de laj 
Hilanderas; el de las Lanzas, que és^ 
taba en la sala de las Comedias, y 
otros muchos. 
Entre los salones del Retiro fué 
muy famoso el de Reinos, que ocupa-
ba la mayor parte del cuerpo septen-
trional de los cuatro que componían 
el palacio, y cuyo plan había sido 
concebido por el mismo Rey, que qui-
so hacer allí soberbia ostentación de 
su soberanía. Era una gran nave cua-
drilonga, iluminada por un orden de 
balcones á cada lado y otro superior 
de ventanas aboha.rdiMadas, abiertas 
en lia escocia que enlazaba los muros al 
t^cho. Unos y otro eran completamen-
te lisos, conforme al gusto monacal de 
la época. E l último estaba pintado so-
bre fondo blanco con enmarañados 
arabescos de estilo Renacimiento* aba-
rrocado, los cuales, continuándose por 
los derrames de las ventanas y las pe-
chinas que entre ellos formaba la es-
cocia, orlaban veinticuatro escudos, 
emblema de los diversos reinos y se-
ñoríos de aquel soberano que reinaba 
á la vez en España y Portugal, en 
América, desde California al Cabo de 
Hornos, en las costas de Africa, en la 
India, en la Oceanía, en Flandes y en 
buena parte de lo que hoy es Francia 
é Italia. 
• Las paredes fueron adornadas con 
cuadros de diversos pintores, repre-
sentando victorias de Felipe I V ó sus 
antecesores. Entre ellos figuraban: 
la batalla de Fleurus, ganada en 1622 
por Gonzalo de Córdoba, y la de Cons-
tanza y la toma de Rheinfeld, en que 
se ilustró once años después el ^uque 
de Feria, obras las tres de V eente 
Carducici; la vifetofria de don Fadrique 
de Toledo en San Salvador del Bra-
sil, obra de Castelló; la de don Fer-
nando de Girón en Cádiz contra los 
ingleses, por Caxés, y otras que pue-
den hoy admirarse en el Museo de 
Madrid. Aquel salón, ostentación de 
poder y soberanía, al que contribuía 
á dar grandeza su misma desnudez 
arquitectónica, fué destinado á las 
grandes recepciones y á la celebración 
de Cortes. 
Detrás del palacio y de San Jeró-
nimo, ostentaban la bellleza de sus flo-
res tres jardinciHos cc.vuetones, con 
canastillos dispuestos en formas geo-
métricas regulares y elegantes fuentes 
de piedra en el centro. Eran el j a rd ín 
del Rey, el de la Reina y el del Pr ín -
cipe. Inmediato al segundo, abríase 
un gran patio, en cuyo centro se co-
locó la estatua ecuestre de Felipe I V , 
conocida entonces por el Caballo de ' 
Bronce y obra del escultor italiano 
Tacca, que la modeló según un dibujo 
de Velázquez. 
Por fin, detrás de estos jardines y 
del palacio, se extendía el parque. Lo 
más característico de él era el Ochava-
do, formado por una serie de calles 
cubiertas de enramada y convergen-
tes á una glorieta central. E n aquellas 
calles cubiertas, entre las cuales cre-
cía un espeso arbolado, se encontra-
! ba. aun en las horas más ardorosas 
del estío, un ambiente siempre umbro-
so y fresco, siempre perfumado por 
las flore«, al que daban romántico as-
pecto los tonos de esmeralda de la 
luz al tamizarse por las hojas, rom-
piendo la obscuridad. ¡Cuan bien se 
prestaban senderos tan ocultos y fan-
¡ tástiecs á las avehturas galantes de 
aquella época de capa y espada! 
A l Norte y al Sur del Ochavado 
extendíanse otros bosques y planta-
ciynes, y hacia un ángulo, separado de 
la entrada del Prado por un muro 
flanqueado de airosas torres, estaba 
. la llamada Huerta del Rey 
E n el centro de la posesión se abría 
el Gran Estanque, en cuyas aguas se 
i reflejaban los afilados eapiteles de los 
! numerosos edículos que lo rodeaban. 
¡ En este estanque se celebraban mag-
! níficas fiestas acuáticas, y hasta se 
; daban representaciones teatrales. E l 
! escenario se armaba en la isleta cen-
tral y los espectadores se colocaban en 
barcas. Muchas obras de Calderón se 
estrenaron allí. Por cierto que en una 
ocasión hubo de salir cara esta fiesta, 
porque á mitad de la función levantó-
se un vendabal de los violentos que 
suelen soplar en Madrid en el cambio 
de estaciones, y tan repentino fué, 
que zozobraron muchas barcas, po-
niendo en grave riesgo la vida de mu-
chas personas. 
Del estanque salía un canal llamado 
! pomposamente *' E l Río Grande'', que, 
cofrTendo hacia el Sur de la posesión, 
formaba otra isleta donde se levanta-
ba la Ermita de los Portugueses. 
La galantería y la devoción se mez-
claban en la vida de aquella época, y 
así todo aquel teatro de placerers y 
aventuras amorosas estaba salpicado 
de ermitas; ermita de San Juan, de 
San Bruno, de San Isidro, de la Mag-
dalena y de San Pablo, para la cual 
pintó Diego Velázquez un precioso 
cuadro que fué una de sus úl t imat 
obras. 
Otras muchas construcciones alter-
naban eon las ermi+as, verbigracia, 
la Jaula de las Aves, la Astarazana, el 
Juego de Pelota, las Caballerizas, la 
Sala de las Burilas y el Cobadero de 
las Aves, cuyos respectivos nomtores 
indican su destino y nos informan so-
bre las eostumbres y diversiones de 
j la corte. De aquel conjunto de bos-
! ques, estanques y edificios, coronados 
! por altos y esbeltos capiteles, da idea 
el hermoso cuadro que representa una 
vista del Buen Retiro, pintado por 
Velázquez. 
En f in , para que nada faltase allí 
' al solaz de las reales personas, se de-
jaron al otro lado del estanque gran-
des espacios incultos para caza me-
nor. Tal era, por ejemplo, el Cazadero 
de las Liebres. 
Concluirá. 
EMILIO H . D E L V I L L A R . 
Lo único qne curará á usted el A s m a ó Aliogro es el J a r a b e y los C l -
grarros A n t i a s r a á t i c o s de l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan adülra-
rables que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de réraedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, oarari 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en M a s las Menas M e a s . Denósito princinal: CUBA 85. 
C. 2403 1J1 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u b a n o por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las importa-
das como l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que e ¿ L A , T R O P I C A L l a c e r v e z a más 
so l i c i tada . 
C. 2357 1J1. 
A I M B M D D D E F A M I L I A 
lAbre tie explosión y 
couioustion espoaiá-
tica*. Siu iiumo ui mi l 
olor. KiUuorada eu la 
lábrica escabiecida eu 
Bü-LÓJ.', en ei iicorai da 
esta baiúa. 
jt*ara evitar falsilica-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas en iaa 
tapitas las palabras 
L U Z J B K I L L A X T E y en 
)a etiqueta estara im-
presa la marca du fá-
brica 
UN BLBPANTIí 
que es nuestro exomsU 
vo uso y se persea :irv 
con todo el rigor «. i i 
JLey á lostalsitican r • i 
E! Aceite Luz Bríli 
c 2470 
que olreceraos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una fabricación espe-
ciaTy que presen ta ei aspecto de agua ciar.v, produciendo una L U Z T A N 
HKKldOSA, sin numo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al y us más 
puii í icado, JEste aceite posee la gran ventaja ue no inflamarse en el cuso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAUA. 
E L USO Dt í JLAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B K I L L A X T E , marca E L E * 
FANTfcJ, es U?ual, si no superior en condiciones luminicus. al de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo sartldo de B t J / Y Z i y A y G A S O L I N A , da 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precio» re-
ducido^. 
The West India Olí íteíinin ? Ga.--Oficina; S-\.N"TA CLA.lt A., 5, —Habana. 
C 2352 1JI 
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A. M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-nHÍEN 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
1RADUC1DA bX î rRAKCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
"Tc-Tmkiado el alimiorzo, pasamos 
SiJ bJ lón , y allí quise abracarle, «pe-
ro una mirada altan-Gra y la mis-
TV ; expresión -que observé eu él cu-afn-
Ao salió del cuarto do mi anadre me 
<ilavó los piés en el suelo <m el mo-
mento eu que me acercaba eon los 
brazos tabiertos. 
4'Durante xm .año me pasó lo mis-
mo. 
"Delanto de ta q-eute todas las 
fl'tenciouos eran pocas, y á solas su 
sinicsi:-.) >pm'io ine- aternaiba. 
"Todo el mundo une oreía la hija 
más feliz de la tierra, mientras mi 
existeqieia se deslizaba de un modo 
horrible. 
' 'Xunc;! ¡me dirigió -la palabra á 
solas, y nnestra vida e n ¡a die dos 
enemigos quie se ven obligados á es-
tar juntos. 
"Echaba de 'menos los golpes que 
me dió mi madre ante una tortura 
anoral qv.e desgarrabai mi icorazón. 
" E n tan (honrMe conducta se ocul-
taba «un misterio, ¡ a y ! que más tar-
de conoeí, ¡em qué circunsitancia'S, 
Dios m í o ! 
"Pensar en pedir moa explicación 
al d'uque era ama insensatez, y añiles 
hubiera pensado en el suicidio para 
librarme die la comedia atroz que re-
presentábamos ante el mundo. 
"Esto duró im año. 
"Todos los días y en las horas qme 
me die.l-i'ba libres el ouidado de mis 
quehaceres señoriales, solía salir á 
paseo por los sitios m á s agrestes; en 
los que solía pasau- algrunos ra/tos le-
yendo. 
"Podíia. andar muchas horas Fiin 
¿legar -á -los límites de nuestros do-
minios. 
' ' . t 'n d ía cteilmoso de rerano me 
xlirigí á nno de mis retiros favori-
tos. 
"Llevaba en la mano un libro y 
al brazo un ligero ohal de la India 
•color rojo. 
"1>Q repente y al dar ¡la Tiieita 
ó un -recodo que fornuaiba el sendero, 
vi un toro que fijabla. en mí una 
•mirada feroz é inyectada en sangre. 
'"Dirigí la vista en derredor b u » 
cañ-do a>l -boyero, pero no v i á na-
die. 
" E l toro escarbaiba Ja t ierra con 
La pezuña y hhusta mí llegaba el ru-
mor de sus furiosos resoplidos. 
"Acordéme de m i chai y quise 
recogeirlo ,temiendo que su vista ex-
citase al animal, y lo hice eon tan 
mala saierte, que se desdobló y flo-
tó al aire. 
" E l toro inclinó la cabeza y 
ar rancó . 
"Comiprendí que estaba perdida 
y eché á correr sin ocurrirme so», 
tar el ehal. ¡U.n minuto más, y es-
taba (perdida, sin remedio! 
" S e n t í que nno eogíam por el brazo 
y oí una voz varonil quo dec ía : 
"—Quedaos alhí, señorita, y si su-
cumbo,no huyáis , dad vueltas á esa 
encina, e l toro no puede hhceros na-
da. 
"Recobré u n poco de calma, miré 
y v i á un 'oficial de infantería, que 
me abandonó para lanzarse en me-
dio del camino espada en mano y 
detenerse frente u\ toro, que se ha-
bía parado. 
"Por u n ex t r año fenómeno se apo-
deró de mí -intensa curiosidad y no 
temí nada por m i defensor y cisi 
sentí ganas de gri tar a l t o ro : ¡ Avan-
za! 
"Como si el animlal hubiese com-
prendido m i impaciencia, se lanzó 
sobre su adversario. 
" E l oficial se hizo á un lado con 
mueba ligereza .alargó &\ brazo y 
metió l a espada yor; einua de él. 
E l lanimal se dietuvo vacilante y . 
ail sacar el vencedor la espada, rodó 
por el suelo en medio de un charco 
de humeante sangre. 
"Saflií ial encuentro de m i salva-
dor, que sonriendo, d i j o : 
"—Oontemplad La agonía de vues-
tro enemigo, señorit/a. 
"V.—Penhoel 
"Tanto valor y sangre fría me fasei-
narou y, dominada por las ideas do la 
época, creí ver un ángel tutelar en el 
oficial de infantería. 
" E l que se hallaba en mi presencia 
justificaba en parte esta creencia, por-
que su belleza era extraordinaria, así 
•como el brillo de sus ojos y palidez ma-
te de su tez. 
" S u talle esbelto y delicado, cual el 
de una mujer, revelaba poca fuerza fí-
sica y hacia fuese más sobrenatural el 
acto de valor llevado á cabo. 
" — ¡ E s milagraso! exclamé. 
"—No, contestó con voz dominado-
ra, es muy sencillo. Siendo muy joven 
viajé por España y hasta viví en ella 
algunos años, y más de una vez vi có-
mo rematan los toreros á los toros de-
lante de la multi tud. En el fondo es 
una cosa muy sencilla que no requiere 
tü&b que un poco de sangre fría. 
" — ; E.stáis herido! exclamé al ver 
su uniforme cubierto de ananchas de sangre. 
• " — ¡ N o es mía, es 
respondió ifinriendo. 
de ani enemigo! 
"—'¡Os debo la vida! dije muy emo-
cionada y sintiendo que empezaba á 
verificarse la reacción. 
" — ¿ Q u é tenéis? ¡Os ponéis muy 
pál ida! 
" S e n t í que me cogía entre sus bra-
zos, y cuando recobré el conocimiento 
halléme tendida al borde del camino. 
" E l oficial, inclinado hacia mí, con-
templaba mis movimientos con inquie-
tud visible y casi apasionado, y al ver. 
que recobraba el conocimiento me ayu-
dó á levantar. 
" P a s é un mal rato, dijo, porque no 
me atreví á abandonaros para i r á bus-
car socorro, pues no sé quién sois ni 
dónde vivís. 
"—Soy la señorita de Villeprcus. 
balbuceé, y mi padre v i v e . . . 
" — ¡ A h í ¿Sois ta hija del señor Du-
que? contestó mirándome con cierta 
cortedad y poniéndose muy serio. 
¿ Queréis que os acompañe hasta la 
granja más inmediata, desde donde se 
podrá avisar al señor Duque? 
"Acep té ^ oferta, y echamos á an-
dar sin decir una palabra, parecíeudo-
me frivolo darle las gracias. 
" A ) llegar á un recodo del camino 
quiso dirigirsi- hacia la derecha, donde 
en efecto se hallaba una de nuestras 
granjas. 
"—Os equivocáis, le dije, á la iz-
quierda está el castillo, y deseo que me 
acompañéis para que os vea el Duqu.-. 
"Se extremeeió, pero siguió mis in-
dicaciones, y á medida que nos acercá-
bamos al castillo aumentaba su turba-
ción, y no porque temiese una mala 
acogida del Duque, sino porque tem-
blaba á la idea de tener que contarle lo 
ocurrido. 
"Cuando llegamos á la entrada del 
parque reservado, mi salvador se de-
tuvo. 
"—Permitidme, señorita, que no os 
acompañe más lejos, dijo. 
"—Es necesario que el Duque os vea 
caballero, y que del mismo modo que yo 
os dé las gracias. 
—¡Me basta con las vuestras! 
Aceptasteis mi brazo, os acompañaré 
hasta aquí, dejad que me vaya . . . 
¿Por qué rechazar nuestro reco-
nocimiento? 
í'"—Porque durante un momento so-
ñé, señorita, y desperté en seguida, y 
el pobre teniente no tiene nada que 
hacer en ei castillo de Villepreux. 
" - - ¡ O h ! murmuré creyendo que alu-
día á lo humilde de su nacimiento. No 
importa, el Duque . . . 
"—Soy tan noble como el Duque, y 
mi nacimiento no cede en nada si .su-
y o . . . No es eso lo que me detiene aquí. 
¡Adiós, señorita! respondió soltando 
mi brazo. 
—Decidme al menos cómo os lla-
máis, repliqué dándole la mano, aue es-
trechó. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Carta de Magoon 
Mr. ^lagoon ha dirigido la sieruien-
le carta á Mr. W. M . Talbott. Admi-
nistrador Grenerai de la "Havana Te-
lephone": 
Habana, Julio 10, 1908. 
Señor : 
Su comunicación del 3 de Julio en 
que presenta varios reparos á la mane-
ra en que está concebida mi carta á los 
Alcaldes de la Isla con relación á la 
Ley de Teléfonos, no llegó á mi conoci-
jnlt ' iito hasta después de aprobada deft-
nitivameníe la minuta de dicha carta 
y cuando ya estaban impresas las co» 
pias ?n español para su distribución. 
El objeto de la carta fué indagar la 
opinión pública con respecto á la Ley 
de Teléfonos. Estoy seguro que después 
de reflexionar, usted convendrá en que 
la carta es equitativa y justa para con 
todos los interesados. Sus reparos á la 
carta parecen ser de dos clases, á sa-
ber: uno de ellas se dirige contra el en-
vío de dichas cartas á los Ayuntamien-
tos, Alegando que éstos no poseen las 
aptitudes intelectuales necesarias para 
emitir opinión sobre este asunto, y asi-
mismo pone usted reparos á la redac-
ción de dicha carta, fundándose en que 
en ella se consigna cuál ha sido hasta 
ahora el plan observado por la Admi-
nistración Provisional, y/que el estudio 
de las variadas consultas hechas lleva-
ría mucho tiempo. 
Oreo que está usted en un error en 
cuanto á. lo de las aptitudes intelec-
tuales de 'los Ayuntamientos cubanos. 
En la práct ica he podido observar 
que, en conjunto, son Corporaciones 
de individuos tan inteligentes como 
puedan hallarse en los municipios de 
cualquier otro país. Usted mismo 
les reconoce competencia para for-
mar juicio sobre tales, asuntos, al 
presentar varios acuerdos de Ayunta-
mientos en apoyo de los principios 
generales de una nueva ley de teléfo-
oos, y entre los firmantes de las ins-
tancias de usted referentes á asuntos 
telefónicos, se encuentran los nom-
bres de muchas personas que son ó 
han sido ooneejales. 
Además puesto que no están ac-
tualmente en funciones ni el Congre-
go ifubcino ni los e.on.sejos provincia-
Ios, los Ayinit'tmicntos son Jos únicos 
buerpos representativos hoy existen-
tes on Ctrba. Aunque hubiera sido 
profpriiblo dejar este asunto para la 
résoluciáo do los nueves AyuntaniH-
tns qu*' han de ser elegidos el prime-
ro de Arrosto como los representantes 
pn feridos d^l pueblo en la actuali-
áa l . no obstante elilo, deseando yo in-
formar sobre este asunto á la mayor 
brevedad posible, decidí no aguardar. 
Rn cuanto .í sus reparos sobre el 
modo d.' qné está redactada la carta, 
tbe parece que si el proyecto de ley 
(mbi-era pasado .i las Ayuntaiuien-
tos sin l : s ¡i bulas explicaciones, so-
¡rún usted iridien, 710 solamente hu-
• au per.üdo estos un tiempo pre-
íin o ishidi indo el caso, sino que i 
• u'.r-i'ii es dudo-o qué hubieran emi- j 
.' • su ppiir'ón d • anañera tan chira 
• QI • d-;-"!. El óbjeiá) df exponer ! 
- diferert s fuses del asunto á los 
l^yuntaraierilpf;, fué lograr que se eiS-
.• , • •va conc'íaniente la opinión del 
I ' üióo ép el phzo más breve que 
'•• •••' pá ib' •. >'•> creo quey si la 
ppinión pv" de:' está por la inmediata 
promul^acioh de eata ley, el mero 
hecho d? cu * se eoinsn.gne en la carta 
i v aoti-.o • haberles prosentado el 
(••.'-) ^.¡i éh 'w pnra que los ayunta-
miiéntca irífomien en e5e mentido. 
Airy res,pi?tücffimenté, 
Charles E. Magoor,, 
(!ol)ernador Provisional. 
Autorización 
El (i S; mador Proyisional ha au-
|oriza{lo al Ayuntaifaiento de Man/a-
lillo para que pueda permutar con 
•1 señor Ramón S. Pastor, 'J.tíbí) me-
aras de ¡o> terréíios sontiguos á los"! 
jue pc«ee el Municipio en las bailas 
le Marina. San Silvestre y Gítíridan, 
)or igual cantidad de terreno entre 
as calles de Caridad. Marina y Amar-
jr i : - ; : . ei>yo terreno cederá el Ayunta-
aiiroito al Estado con destino á un 
d e R S T f \ D O Y v J U S T I G I f \ 
SI Ene i r ¿-s do de Negocios 
del Uruguay 
E l Encargado de Negocios ad iute-
rim de la repúfbltaa de Uniguay en es-
Sa'capital. don Ramón J . Pos alba, ha 
Participado al Dcpartameoto do i]s-
lido que durante su ausenéiá á r esta 
«epúbliea queda -neargado de \n Le. 
p rión de su paús el Caucilter de la 
ir -i, •.. don Antírnio Uobel y Idohet. 
Contrato aprobado 
Ha sido aporbado el contrato ce-
lebrado con el señor E. P. Maoney 
para la amípliación de las obras de 
construcción del camino de Oúcaro 
á Nueva Gerona, en Isla de Pinos. 
Aotc de recepcifin 
Taanlbién lia sido ajprobada el acta 
de recepción definitiva de las obras 
de la carretera de Cartagena á la 
estación del Ferrocarril de aquel 
pueblo, en la •provincia de Santo 
Clara. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la provincia de Pinar del Río pa-
ra ejecutar ciertas obras para es-
ta bleeer el cruce de la carretera de 
Río Blanco con el camino real de 
Bahía Honda. 
E l Arroyo Cochinos 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra terminar la canalización del arro-
yo "Cochino" hasta unirlo con el 
enea'bezaaniento abierto bajo el puen-
te de la carretera de Colón á Gua-
reiras. 
S B G R E T A R I / V 
D B A G R I G U L - T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las mareas de ga-
nado de los señores Mart ín Vargas, 
Sacramente León, Antonio Mané y 
Antonio Romeiro, y se han negado las 
pedidas por los señores Casimiro Ca-
rrión, Ju l ián Cendoya. Joaquín Fuen-
tes, Avelina Rodríguez, Antonio Tria-
na y Manuel Zayas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En el vapor americano "Excel-
sior', que sale hoy para New Orleans. 
ha tomatio pasaje el señor don Rafael 
J. Fosalba, Encargado de Negocios de 
la república de Uruguay.' 
Lleve feliz viaje. 
ie l iz viaje 
En el vapor "Havana" , do la línea 
Ward, emíbarea hoy para los Esta-
dos Unidos nuestro estimado amigo 
don Ramón Suero, gerente de la acre-
ditada íirma Suero y Com.p, 
Kl señor Suero l leva ' á (Minear á sus 
hijos Carmen, María Josefa y Ramón, 
á uno de los más aíaniados plantóles 
de aquella república. 
Deseiámosles un feliz viaje. 
" L a Libertad" 
Con Idubi ha eoiuenzad» á pu-
bJicarso en Artemisa un periódico dia-
rio. 
Agradecemos el saludo que dirige á 
la prensa en general y deseamos lar- j 
ga vida y prosperidad al nuevo co-
lega. 
Despedida 
Después de permanecer unos días 
éri esta •;ndad. á do':de habían veni-
do represen/taodo á la Cclonía Bspa-
ttola de C&Tbariéjr, copn*inotiy<rd«l via-
je .tb- la "' N ' . - 'u tdus"regresaj«m ayt R 
á la menpionada, villa nuestrps i¡ueri-
dos am:2:os don SalTadoi' Anas, don 
Luis Gómez, d' n Pedro Roban y don 
R?:mrn Tojo. Presi.buile le honor. V i -
cc-.pi esi d en le por su^titupión, segundo 
vi -e y vi ©al de dicha colonia, re - j i ec -
tivaniente. 
Ños hemos eonpin-irlo en recibir la 
m i t a de taei estimado^ amigos, á los 
que reiterarbros con las presentes lí-
neas él testimonio de nuestra simpa-
tía. 
Consolado de E s p a ñ a en la Habana 
Se haee presente á los subditos es-
pañoles y al público en genera!, ha-
ber quedado instaladas las oficinas do 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
ta calle de Virtudes. 
TEATRO MARTÍ 
KmprosM A D O t v COMPAÑI A. 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
Grau triunfo <lcl caballero F E L I P 
Estrenos de p:'li<Milas y nuevos duet-
tos por ÍJVS Toledo 
Muy aplaudidoN les aerátmtas Herma-
nos Catttriltón* 
D E P R O U í N C i A S 
Dicha carretera, que forma parte de 
la que habrá de unirnos con la Haba-
na, rebasa ya dos küdmetn . s de Mo-
cha rumbo á Madruga; y como desde 
Madruga á la Habana está ya pró-
xima á quedar terminada la eomuni-
ca '»n por carretera, puede asegurar-
se q i * dentro de dos ó tres meses, 
cuando más, Ja comunicación por ese 
medio entre Habana y Matanzas será 
completa,'' 
D E A B R E U S 
JiPlio 6 de 1908. 
Compañía de Alonso 
Tuvo un gran lleno el teatro del 
Liceo en la función efectuada el sá-
bado cuatro, donde se representaron 
los chistosos juguetes cómicos " L a 
casa de carnpo", " A m a r sin de já i s 
amar" y " S u e ñ o dorado"; pero el 
domingo fué extraordinariamente 
superior el número de expectadores, 
motivado sin duda á la propaganda 
equitativa verificada por la mul t i tud 
de asistenes a tan simpáticos e»pec-
táeulos. 
"Levantar muertos," aplaudida co-
media en dos actos y en -prosa, ori-
ginal de los agudos escritores V i t a l 
Aza y Ramos C a m ó n , con un re;parto 
mi / acertado, fué el comienzo de la 
función, siguiéndole después los "Ta-
quitos del d í a " y los divertidos bailes 
" Matohicha," "Kake w a l k " y rum-
bas por las miñas Alonso, 
Terminó -el espectáculo con la chis-
tosísima comedia en un acto y en ver-
«o, de Echegaray, que lleva por tí tu-
ilo "Los demonios en el cuerpo," pu-
diendo decirse que ñié la delicia del 
público. Muy interesantes estuvieron 
en sus cargos la señora Alonso y los 
señores Alonco, Gómez y Sánchez. 
E l miércoles 8 se pondrá en escena 
el interesante drama en tres actos 
" L a hija del l ibert inaje," y ofrece la 
Empresa rebaja de precios en obsc-
qúj > de lias damas. 
El íiábado 11 será el beneficio de la 
Sociedad el Liceo con. " L a Pasioua-
na. 
E l robo de " L a Barca" 
Esta casa-aJmacén y embarcadero 
del rio "Dam-uj í , " propiedad de la 
razón social Pita. Castiñeira y Compa-
ñía, ha sido robada en la noche del 
dia 4. Los ladrones, según so dice, 
se pusieron ele acuerdo para entretener 
al sereno de la casa, que durante la 
noche hace el servicio de trasporte de 
caminantes de uno á otro lado del 
río. 
Asegura»? que uno de los detenidos 
le hizo ejecutar repetidos viajes a! se-
reno, so pretexto de dar lugar a! 
desenvolvimiento de los ladrones en 
sús eriminales labores. 
Cuéntase qnie una de las puertas 
del nlniaeén fué escalada, logrando 
éstos la perpetración, pues notan la 
falta de cierta eia.ntkiad nietáik-a y 
alguna en valores. 
l ian sido detenidos tres individuos, 
un > ajé ÍÓS i-nales lo ;l;>tingo eonio el 
heioe que en la mañana en que déstá-
Pf.refien,)) mis tres pares de /.apatos. 
— dos de ellos para prueba—-momen-
los .-míes de la salida de mi casa, lo 
v; s e n t H o atrevilamente á pocos pa-
ses dé la puerta: pero no t'-'nía pruc-
bas para rléVarló BI! - luzgHáo. 
Ku este suceso deben salir de ma-
las, pues creo existen pruebas que les 
bompraméten. 
¡Quiera Dios se averigüe con exac-
titud por quien cormpoude y se cas-
tiguen astós nmlvalrts como se mere-
cen ! 
E l Corresponsal. 
VARIEDADES 
Proyecto 
^e ha dispuesto él estudio y pe-
. e ¡.'tu de ira proyecto de carrete- i 
•; tana ealazar la estación, del Fe-
troearril del Oeste en (íuane con 
•1 pueblo de este nombre. 
S a l ó n S A L A S 
SAN R A F A E L 1 
Sábado, gran estreno: E l Indio 
ifricano Oskazuma. 
Célebre por ^us actos salvajes con 
ándela. E l verdadero Eombre Dia-
>lo. Tomará gasolina encendida y 
pólvora. 
limitador de toda clase de anima-
es raros. 
Entrada y aliento lOet^. 
lüv.'.I 1-iX 
P S M A R D E L » R I O 
Pinar del Rio, Julio 11, 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Esta mañana, estando varics traba-
jadores construyendo el nuevo puen-
te LCbre el rio 44Guama," próximo á 
esta ciudad, se desplomó aquel, le-
sionando á siete individuos. E l cita-
do puente lo construye la Compañía 
"Giberga," y estaba encargado de 
les trabajes don Manuel Guerra. 
E n el lugar del suceso se conftituyó 
el sargento Rubiera, de la policía 
municipal, levantando atestado. E l 
encargado de dicha obra sospecha que 
una mano criminal haya picado los 
cables. 
Dobal. 
M A T A N Z A S 
Una carretera 
Del '•Republicano Conservador*', 
de Matanzas, tomamos lo siguiente: 
"Con verdadero plaeer. por tratar-
se denotieia de indiseníible importan-
cia en el orden del progreso y deten-
volvimiento agrícola de una* valiosí-
sima zona, anunciamos que desde hoy 
ha quedado alerrta al servicio públi-
co la carretera de esta ciudad á Mo-
cha. 
L A B E L L E Z A Y L A S NARANJAS 
•Cuentan que cierta Baronesa, que 
Fué una de las más grandes bíi'.lezas 
de la corte de Luís Felipe de Francia, 
y que á los ochenta y cuatro años 
conservaba todavía el cutis fresco, no 
había comido durante cuarenta años, 
m.is (pie naranjas: doce naranjas en 
el almuerzo otras doce rcipart'das en 
el transcurso del d'a y diez para ce-
Jiar. con un pedazo de pan y un vaso 
de vino de Burdeos. 
Mu !i;:s mujeres bonitas, que tie-
nen r n eutis adorable, se alimentan 
úm exi-lusivame-nte de k-gurabr s y 
de frutas cocidas. La célebre Mar-
quesa de Crégny. que vivió en A si-
¿ p X V i l l y mur ió á ifos cien años, 
durante la mitad de su vida sólo co-
tnió Jegumbres estofadas, caldo de 
gallinas y compotas. 
PARA A L U M B R A R E L FONDO D E 
LOS PUERTOS. 
Una de laí? mayores dificultades 
pon que tropiezan Jo-s barcos cuando 
ílegan á un puerio durante la noche, 
(s La de poner en í ra r en ellos con to-
da segunda,i. 
üp americano Mr. Leo-n Dion. áia 
ideado la manera de remediar esta 
difk-ultad. 
Para ello, no hace más que sumer-
gir un cable que Ue'va ima serie de 
lámparas incandescentes invertuhis 
y JU Mvistas de reflectores que pro-
vee; au la luz hacia la superficie dui 
agua. A esto se reduce todo; el 
barco no tiene más que seguir la lí-
neia marcada por las señales lumino-
sas, que desde lo alto de la nave se 
ven perfectamente. 
La niebla más espesa no impide 
que desde el barco se vea siempre ia 
luz que sigue á la que se tiene debajo 
en aquel mismo momento. 
Una de las ventajas de este método 
consiste en la rapidez con que se pue-
de retirar e¿ eable ó apagar las luces, 
lo que impide que en tiempo de gue-
rra encuentre fácilmente el enemigo 
el eamino por donde 'ha de entrar ea 
ei ¡puerto. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde fueron asistidos en el 
Centro de socorros del primer distri 
to. el mestizo Florentino Xúñez Gon-
zález, vecino de Campanario 13, y el 
blanco Filomeno Ruiz Morillos, de 
San Isidro 6 3 M J ; ^1 primero de una 
pequeña escoriación en la mejilla iz-
quierda, de pronóstico leve, y el se-
gundo de una herida -incisa como de 
doce centímetros, en la cara externa 
del lado izquierdo, desde el tercio in-
ferior de la región ^broqueal hasta la 
antibroqueal del mismo lado, de pro-
nóstico menos grave. 
El vigilante 571 detuvo al Xúñez en 
la esquina de S. Isidro y Compostela, 
por haber tenido noticias de que en 
una reyerta que sostuvo con Ruiz le 
dió un avajazo .á éste, causándole la 
lesión que adolece. 
Xúñez di jo que efectivamente ha-
bía lesionado al Ruiz, pero que éste le 
dió una bofetada primeramente. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juzgado competente. 
E l menor Antonio González Loza-
no, al estar jugando á la pelota con 
otro nombrado Jesús Valdés. éste le 
arrojó una piedra que le causó una 
lesión de pronóstico leve en la región 
occípito frontal. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
Zequeira esquina á Romay. y el pa-
dre del menor Valdés se ha quere-
llado contra el vigilante 69 de haber 
penetrado en su domiijilio en auspi-
cia de él, y sin el consentimiento de 
su esposa, para detener, como lo 
efectuó, á su menor hijo. 
Trabajando en la casa en construc-
ción, calle de Fernandina número 21, 
el mecánico Juan Gros y Rodríguez, 
fué agredido por otro compañero de 
•trabajo, que le pegó de bofetadas, 
causándole lesiones en la región óeulo 
parpetral izquierda, y en la occípito 
frontaíl. de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
E l agresor logró fugarse y ol lesio-
nado pasó á su domicilio Príncipe A l -
fonso ;{l)7, por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
Juana Ma'nipó y Rocha, vecina de 
Cruz de! Padre número 7. hizo en-
trega á la poJicía de un certificado 
médico del Centro de .Socorro del ter-
cer distrito, por el que consta que el 
menor Manuel Ribera y Mampó, fué 
asistido de quemaduras de primero y 
seggndo grado en diferentes parí s 
del cuerpo, las cuales sufrió al caerle 
encima un jarro con agua caliente 
que estaba sobre uua mesa. 
El hecho fué casual, y el estado de: 
paciente os grave. 
En la línea del ferrocarril "Hava-
ma Central", tramo comprendido en-
tre la Ksíaeión del Kmpalme y la es-
eavaeión de la loma Batista, fué arro-
llado p;;r la máquina número 11, un 
individuo de la raza mestiza, que 
venía caminando por entie las para-
lelas, y el cual á pesar de los toquen 
que por medio del silbato dió el ma-
quinista, no se separó de su camino. 
E l interfecto que solo se sabe que 
se nombra FMiv. antes de ocurrir el 
accidente venía en compañía de un 
individuo que al oir el pito de ,1a 
máquina se separó dé la línea, de-
janoo expedito el paso. 
El cadáver del desgraciado Félix, 
fué romitido al Xecrocomio. 
El nfédico de guardia en el Centro 
de Socorro del primer distrito, asis-
tió al moreno Pedro Zayas Torres, 
vecino de Arsenal 44, de una herida 
de forma irregular en el dedo pulgar 
de la mano derecha, de pronó.-i • > 
grave. 
Esta le.MÓu la sufrió casualmenta 
trabajando con una sierra circular, 
en la calle de los Corrales entre 
Suiárez y Revill;¡gigedo. 
E l doctor Ramírez Ramos, se hizo 
cargo de la asistencia médica del 
lesionado. 
En los portales del hotel "Pasa-
j e " fué detenido á la voz de "ata-
j a " el mestizo José Pérez Mena, que 
era perseguido por dos dependien-
tes de la eaaá "Ant igua de J. Va-
l l é s . " establecida en San Rafael nú-
mero 14 l j4 , quienes lo aeusan del 
hurto de varias piezas de rapas per-
teneeieiiles á dioho alinaeén y las 
que apreeian en 141 pesos oro es-
ipañol. 
Pérez, cuando iba 'huyendo arro-
jó á la vía ipública el cuerpo del 
delito. 
La policía puso al detenido á la 
disposición del señor juez de ins-
trucción del Centro. 
La menor Antonieta Gira-I Armen-
teros, de 2 años de edad, vecina 
de Aguila 116A, tuvo la desgra-
cia de cr.erse de sobre una mesa, 
caucándose la fractura de la clavícu-
la derecha. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a de l P u e r t o 
REYERTA 
En el muelle de San José sostuvie-
ron una reyerta Justo Xeira Xúñez y 
Genaro Solís Garcia, causándose am-
bos lesiones levse. 
Dichos individuos fueron detenidos 
por un vigilante de la Aduana y con-
ducidos á la estación de policía del 
puerto, 
Solís fué entregado á sus familia-
res y X nra Xúñez remitido al vivac. 
El sargento de guardia dio cuenta 
al Juzgad© Correccional del primer 
distrito. 
M p S J I B EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
LOS SOCLALLSTAS 
COXTRA B R Y A X 
New York, Julio 11.—Según les 
dos periódicos que posee en esta 
Mr. Hearst, jefe del partido socia-
lista americano, este no apoyará la 
candidatura de Mr. Bryan; asegu-
ran les referidos periódicos que el 
partido bajo la jefatura de míster 
Hearst lia perdido la fe en mister 
Bryan y en el partido demócrata. 
G U A T E M A L A CUMPLIRA 
SUS COMPROMISOS 
E l presidente Cabrera Estrada te-
legrafió hoy á la Prensa Asociada 
que Guatemala cumplirá sus com-
promisos internacionales y ofrece 
trasmitir á |ft citada asociación to-
das las noticias relativas á la revo-
lución en Honduras que lleguen á su 
conocimiento. 
IXCEXDIO DE U N 
DEPOSITO DE PETROLEO 
Méjico, Julio 11.—El campo de 
petróleo que mide más de una milla 
cuadrada y se halla en el Estado de 
Veracruz, cerca #de Tampico, hace 
seis días que está ardiendo y las 
llamas se perciben en el golfo á 200 
millas de distancia. 
L a conflagración provino de ha-
ber un trabajador incendiado acci-
dentalmente un pozo, comunicándose 
las llamas al depósito subterráneo, 
produciéndose con tal motivo una 
terrífica explosión que se oyó á se-
tenta y cinco millas de distancia y 
levantó el terreno en toda la exten-
ción del campo que ocupa el depó-
sito. 
DECOXTEXTO GEXiERAL 
Ostende, (Bélgica,) Julio 11,—Los 
dueños de hoteles y de estableci-
mientos de tedas clases en esta ciu-
dad están muy descontentos á conse-
cuencia de haber llegado á su cono-
cimiento que el propietario del Gran 
Casino, cuyas mesas de juego atraen 
muchos touristas, ha decidido tras-
ladarlo á Scheveningen, Holanda, á 
causa de la determinación de las au-
toridades locales, de hacer cumplir 
riguresamente las leyes en cyie se 
prohibe el juego. 
Se^ún se recordará, la policía, 
cumpliendo órdenes superiores pene-
tró en los mejores círculos, detenien-
do á las personas que en ellos en-
contraron y apoderándose de las 
grandes cantidades que en aquel mo-
mento estaban apostadas. 
A U X SIX COXFIRMAR 
París, Julio 11.—No se ha recibi-
do en el ministerio de Asuntos E x - 1 
tranjeres ni en la Legación servia 
lé confirmación de la noticia que ' 
circuló ayer relativa á haber esta-. 
liado una revolución en Servia. 
E l ministro de Servia declaró ano-' 
che que las noticias sobre la revo-
lución en su país carecen de funda- i 
mentó. 
E n despacho oficial recibido esta 
macana de Belgrado, se dice que 
reina tranquilidad completa en todo • 
el país. 
F A L L E C I M I E X T O DE L A 
DUQUESA ISABEL I 
Wilgrad, (Alemania,) Julio 11.—' 
Ayer falleció la Duquesa Isabel, es- i 
posa del Duque Juan Albretch, Re- i 
gente de Brunswick. 
SBSIOXES SUSPEXDIDAS 
San Petersburgo, Ju.lio 11.—Des- ; 
pués de aprobado el presupuesto ge- 1 
neral para el año entrante, se leyó un 
úkase suspendiendo las sesiones de la 
Duma hasta el 28 de Octubre y los 
diputados abandonaron el salón acla-
mando con gran entuisasmo al Czar. 
L L E G A D A D E L " M E R I D A " 
Nueva York, Julio 11.—Proceden-
te de la Habana, llegó ayer á este 
puerto, el vapor americano "Méri-
da," de la línea Ward. 
V B X T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 11.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 485.000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos.. 
TEIÜNrO COMPLETO 
descendiente del creador é inventor rti 
ROSKOPF hace 50 años acaba d i optí 
ner el más completo triunfo. Una cas 
nTir?61^ ^a intratado con esta ítímtl 
DILZ Y OCHO MIL R E L O J E S r p 
ROSKOPF P.ÍTENTE con destino á £ 
obreros de las grandes minr.s de aque 
país. Este dato prueba que este P.PLOT 
.es el mejor del mundo, oí más so -
|y el más fuerte, así como el "ms, 
, barato para los obreros, y para to, 
«w» «-1 due se df úica á trabajos tu r̂uvs 
!Dt::>OSITO en la HMana. MARCBLIlS 
MARTINEZ. AL-MACEN' D E JOYA* BRT 
LLAXTES Y REX.O. )ES . " UI" 
M U R A L í a 27 ALTOS 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de la c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n aper i t i vo , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A U 
avisos re l ig iosos" 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo próx imo ce lebrará sus mitos 
acostumbrados la Archicofradla del Inma-
culado Corazón de María. 
A. M. O. O. 
10743 S - U 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant í s ima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y dospuéíj 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 
y sermón por el R. P. Bueno de la C. de J . 
10338 t0-7Jl. 
P R I M I T I V A R E A L 
y muy Ilustre A re h i cofradía, de Ma-
ría Stnra. de los 
B E Ü A I P i R A D O S . 
Con esta fecha se dirijo á los seño-
res herman'os el siguiente escrito : 
A los señores hermanos de la Primitiva 
Real y muy Ilustre Archicofradla de 
María Santísima de los Desampara-
dos. 
Ya lo sabéis. Señores Hermanos. — 
Las continuas dificultades, todas enojosas 
y mortificantes que á contar del mes do 
Febrero último viene oponiendo sistemá-
ticamente el Sr. Cura Párroco de Monse-
rrate en lo que respecto á las Misas re-
glamentarias que celebra esta Archicofra-
dla en honor de su excelsa Patrona MA-
RIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARA-
DIS. llegaron hasta el extremo de obligar 
á la Junta Directiva de esta Corporación 
á dirigir al Ilustrísimo y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano, con fecha 23 de 
Mayo último, una exposición relatando 
los hechos ocurridos, de los cuales cuida-
rá la Junta de informar á S. S., que tienen 
derecho á conocerlos, una vez recaída re-
solución Superior. 
Pero en espera de esa resolución, la 
cual atendiendo á la importancia del 
asunto tiene que ser demorada, no ha que 
rldo la Junta Directiva permanezcan en 
suspenso las Misas reglamentarias de los 
segundos Domingos de mes y sin que 
por ello pueda entenderse ni que abando-
na la solicitud presentada ni que declina 
el derecho que le asiste para formularla, 
dispuso esta Presidencia que la Mayordo-
mía solicitase del Sr. Cura Párroco de 
Monserrate la celebración de la Misa co-
rrespondiente al Segundo Domingo del 
presente mes de Julio y también la que 
no se verificó en Junio. Respecto á la pri-
mera de esas misas ó sea la de Julio no 
ha querido tener otra hora la Parroquia 
para esta Archicofradla sino las 8 de 
la mañana. De modo, que el Domingo 12 
A LAS OCHO DE LA MAÑANA. Y NO A 
LAS DIEZ. HORA SIEMPRE ACOSTUM-
BRADA Y TRADICIONAL EN LA COR-
PORACION se celebrará la misa del pre-
sente mes de Julio en el Altar Privilegia-
do de MARIA SANTISIMA DE LOS DES-
AMPARADOS. Y de la otra Misa ó sea la 
que correspondió á Junio nada es posible 
anunciar á los Señores Hermanos porque 
la parroquia, siguiendo la línea de con-
ducta que so lia trazado, manifestó que no 
le era posible todavía fijar el día. 
Cumplida queda la dolorosa misión de 
estas líneas que ojalá no se hubiesen ps-
crito. Dejo á los Señores Hermanos de 
esta Ilustre Archicofradla el juicio que 
les sugiera los particulares expuestos. No 
está en el ánimo de la Junta comentarlos. 
Ha manifestado sus razones ante la Supe- I 
rioridad y confiada espera su justa reso-
lución. | 
Habana 9 de Julio de 1908. 
El Presidente de la Archicofradía por BUS-
tltución reglamentaria, 
Jorge Vilar. I 
Y en previsión de qne puedaín su-
f r i r ^extravío alguno de los ejemplares; 
remití . i1-, se hace público por este; 
medio para conocimiento de los seño-' 
res Hermanos. 
Habana, 10 de Jirlio de 1908. 
E l Presidente por sust i tución regla-
m dataria: 
Jorge Vilar. 
c. 2451 2t-10-2d-ll 
E D U A R D O ZALDO Y B E Ü R M A S N 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, viuda, hijo y hermanos suplican 
á sus amigos se sirvan concurrir mañana domingo, íí las 
8h de la misma á la casa mortuoria, Tulipán 16, para, 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 11 de Julio de 190S. 
ftosa Castro Vda. de Zaldo-Goillermo Zaldo y Castro-Guillermo, Teodoro, 
Carlos, Federico y Krne$to Zaldo—Ernesto y Juan Castro-Jacobo Sánchez Vi-
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E l gabinete de toikttc se compone 
de un lavabo de inaruiol. ornamentado 
de llaves diversas de cobre, y de una 
de maderas satinadas con una 
ala de baños tiene el mismo es-
V I D A D E P O R T I V A 
L o s g r a n d e s y a c h t s . — E l V i c t o r i a a n d A l b c r t . 
F d rdo V I I de Inglaterra tuvo on seda y toda la habilitación es de bonita 
BevelUhaee poco una entrevista con el y dulce armonía. 
Emperador de Rusia. ^ V ' 1 
cuellos lugares del mar del Norte a 
Ixlrdo de su yacki Víctor,* and Alb*t 
que es un modelo de confort y de lujo 
práctico y uno de los tipos mas perfec-
tas que haya produjo el yachting 
moderno. . . 
Hagamos su descripción. 
Todos los reyes.tienru su y a M y es 
creciso ser un rey para poseerlo He 
aquí dos axiomas tan ciertos por lo me-
nos como la famosa proposición ni-
contestable "dos partes iguales á una 
•tercera sin iguales entre si. 
Es desgraciadamente verdad que pa-
ra tener un yacht, es preciso ser rey 
rey de alguna cosa ó de no importa 
dónde: emperador d^ Alemania, rey 
de Italia, de España, príncipe de Mo-
naco, rey del petróleo, rey de la hojala-
ta como Higgins, del periodismo como 
Oordon Bennet. rey del chocolate co-
mo Menier. rey de la banca como Kots-
child ó reina de las tablas (teatro) co-
mo Jane 'Marcy de la Opera de París. 
Tener para sí una bonita viUa flo-
tante, qué digo, vültf U) verdadero 
rhateau con el que se puede ir de un 
sitio á otro á * nudos á la hora, 
sensiblemente superior á los barcos del 
Estado, subvenir á su entretenimiento, 
poseer el personal escogido que con-
viene, introducir en la maquinaria los 
ííltimos perfeccionamientos, pagar to-
dos los derechos de amarre y otros, cu-
yas obligaciones, reclama una fortuna 
que solo el tesoro de un país ó la caja 
de un tnist puede procurar, sobre to-
do al precio que cuesta hoy el carbón. 
Ciertos reyes no tienen su yacht más 
que por vanidad, afectados como son. 
por ese terrible mal que se llama ma-
reo. 
Esos no se sirven de sus barcos de 
placer, inútil parece decirlo, que per-
manecen fondeados en los puertos, bien 
pintados, d-espertando ideas de viaje 
que su propietario no hace sino to-
mando el primer tren. 
Otros poseen un barco de lujo por 
razones científicas, como el príncipe de 
Monaco, que no realiza un crucero más 
que para dedicarse á estudios profun-
dos sobre los zoophitos y las annétidas 
no fáciles á otro mortal. 
Otros, en fin, tienen un yacht por 
r^rdadero placer y para seguir las tra-
diciones de su pueblo, tal los soberanos 
de Inglaterra. No existe un inglés ver-
dndero y lo mismo inglesa digna de ese 
nombre que no tenga el pie marino. Y 
los ingleses no concibirían que su rey 
y .su reina no fuesen fervientes del 
yachfincf. 
_ Sus Majestades británicas hacen va-
rios cruceros por año en el Victoria 
and Alhcrt uno de los más hermosos 
yachts que existen, y que fué lanzado 
al agua en 1901. 
Esos cruceros en yacht son excelen-
tes para la salud del rey. En el puente 
de ese navio, Eduardo V I I ha pasado 
casi todas sus convalecencias. 
E l Victoria and Albcrt es una mara-
villa de confort y de lujo práctico. Su 
carácter dominante es la sencillez, si-
guiendo los deseos mismos de sus au-
gustos propietarios, pero de esa senci-
llez costosa que es la característica del 
amueblamiento inglés. E l estilo gene-
ral es Renacimiento inglés, un poco se-
co de líneas, con maderas raras y tonos 
elegantes. No existen en ese amuebla-
mienk) grandes ornamentos; todo es li-
so y á los microbios les será difícil es-
tacionarse. 
L a reina misma ha colaborado con 
verdadera inteligencia á esta instala-
ción y todos saben la seguridad de su 
refinado gusto. 
E n el primer puente del yacht se 
halla situado el comedor, los salones de 
recepción, el funwín, y las salas de con-
versación. 
L a sala de recepción privada del rey 
es una adaptación refinada é interesan-
roina-Ana y una biblioteca, un hureau, 
tíe Adam ; las paredes son eíwnaltadas 
de blanco y las alfombras de un azul 
assorti al cuero de las sillas. E n un, 
ángulo se levanta blanca chimenea con 
guarniciones de cobre amarillo. 
L a madera empleada es la caoba in-
erustada con otras maderas; las colga-
duras son de seda. 
Las sillas que son del estilo de la 
reina Ana y una biblioteca, un hureau. 
y un canapé de un estilo apropiado, 
constituyen el amueblamiento de la 
pieza. En el papel de cartas, la cifra se, 
compone solamente de una corona real 
plateada. 
E l cuarto de baños del rey y su ga-
binete de toilette siguen al departa-
mento que dejamos descrito. 
L a taihfte es de ónix y el piso de mo-
saicos. 
E l cuarto de dormir, siempre dentro 
del estilo Adam es do una suavidad de 
tonos encantadora. x 
La cama es plateada, sin colgadura?; 
los sillones profundos y confortables 
como todos los buenas sillones ingleses. 
Las maderas del cuarto de dormir son 
satinadas; las alfombra^ son de fabri-
cación inglesa y especialmente para el 
ivy. Las cortinas de las ventanas son 
de cretona. 
E l cuarto de dormir de la reina es 
un modelo de perfección. 
Los panneaux son blancos; un dosel 
remata la cama que es de metal platea-
do; el cubrepiés está ornado con el 
monograma de la reina. 
E l amueblamiento comprende: una 
plegante mesa de toilette con un espejo 
encima, un pequeño secretaire, un di-
ván y sillas de color de aceituna. 
La» tapicerías y las cortinas son de 
mesa 
psychc. 
L a sala 
tilo. 
Toda esa instalación lleva bien la 
marca del gusto personal de la reina 
Alejandra: simplicidad, limpieza, ele-
gancia un poco fría con un confort 
práctico. Por decirlo en una palabra: 
todo es muy inglés. 
Del otro lado del comedor se en-
cuentra el salón real admirablemen.V 
decorado. Las paredes se hallan guar-
necidas do panneaux blancos, cuyos 
ornamentos de maderas lian sido pin-
tados con mano delicada. 
Del lado que dá sobre la mar se ha 
colocado un inmenso burean que com-
pletan de cada lado dos pequeñas me-
sas circulares. 
Bibliotecas, sillas confortables, me-
sas ovaladas, dibujadas de una manera 
original, completan el amueblamiento 
que reúne así todo el confort apeteci-
ble. 
Los departamentos de la princesa 
Victoria son muy bonitos y elegantes. 
Tal es el yacht de Sus Majestades 
británicas que daría deseos de hacer un 
crucero en él hasta á los más refracta-
rios á embarcarse; ¿pero no teníamos 
razón al principio cuando decíamos 
que solo las reyes pueden hacer como 
es necesario el yachting? 
MANUBL L . D E L I N A R E S . 
Base Üall. 
Mañana, domingo, se volverá, á ju-
gar en los terrenos de Carlos I I I co-
mo en los tiempos en qae se luchaba 
por el honor de la bandera. 
Los antiguos ".players" de aquellos 
tiempos de oro volverán á lucir sus 
habilidades y destrezas en el diaman-
te del Base BaLl. 
-Mañana no recogerán el tanto por 
ciento de las entradas, pero recoge-
rán el profundo agradecimiento de 
una familia desgraciada, y los aplau-
sos de un pueblo, por su nunca des-
mentido desinterés. 
(Las a-ntiguas banderas de los clubs 
''Habana" y " A'Lmendares", los 
eternos rivales en lides "basebole-
ras", vo'lverá'n á flotar gallardamen-
te en el campo de sus antañas victo-
rias y derrotas, pero unidas hoy por 
los lazos de la caridad. 
E l juego se celebrará como en los 
antiguos tiempos, es decir, resucitan-
do en el '*diamante" la posición del 
"Eight Short", y esperando el "cat-
cher" las tres primeras bolas, junto 
al "backs top", pues solo se pandrá 
detrás del bateador cuando éste ten-
.ga tres 'bolas malas ó dos "strik". 
Las .prácticas que bajo la inteligen-
te dirección de Alberto Azoy se han 
venido haciendo estos dias, demues-
í/ran que aún los "players" archiva-
dos saben darle muy bien á la pe-
lota. 
E n la práctica efectuada ayer, die-
ron mucho juego y fueron muy aplau-
didos con gran entusiasmo, los vete-
ranos "Pancho" Alday (el de la bu-
illa), Rafael Hernández, Víctor Pla-
nas, Gaspar Molina, Emilio Hernán-
dez, Arturo Valdés, Manuel López (el 
Cartero,) Ignacio García, y el "gran" 
Nemesio Guillot, que jugará el "right 
shop" del "team" rojo. 
Esperemos á mañana para aplaudir 
á los «antiguos "pla3rers" y recordar 
los tiempos de oro del " base ball." 
Los Campeonatos ajnertcanos. 
He aquí el estado de loa juegos 
los Clubs de las Ligas NuckMial 
Americana, hasta ctl día do ayer: 
Liga Nacional 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 11 de 190S 
A las 11 (1A la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americaDo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lniees 
Id. en cantidades... 
El peso americano 




4% á 6 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
5.01 en plata 
5.62 en plata 
4.48 en plata 
4.49 en plata 
1.15 á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Olivette" 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Olivet.tc". procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
nera!, correspondencia y 41 pasajeros. 
E l "Hatuey" 
E l guardaeosta cubano de este nom» 
bre entró en puerto en la mañana de 
hoy, procedente de la mar. 
E l "Havana" 
E n la tarde de hoy se hará á la mar 
el vapor americano "Havarra", con 
rumbo á New York, llevando carga y 
pasajeros. 
E l "Cienfuegos" 
Con carga de trámsito saldrá hoy 
para Tampieo el vapor olíbano "Cien-
fuegos". 
E l " I d a " 
Ayer tarde salió para Matanzas, con 
carga de tránsito, el vapor español 
" I d a " . 
L o m d e l C o m e r o í o « 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
50 cajas vino rioja Lainez tinto. $6.50 caja 
25 id. id. id. blanco. $8.25 id. 
75 id. peras Victoria $5.75 id.' 
35 id. 4SI2 ostiones Indio, $7.00 id. 
475 barriles cerveza L a Tropical, $8.50 ba-
rri l . 
70 cajas peras República. $6.00 caja. 
40 id. e spárragos id. $14.00 id. 
80 id. melocotón Columbina. $7.00 id. 
10 barriles jamones Internacional $24.00 
caja. 
50|4 pipas vino navarro Universal, $17.00 
251" id. tinto id. id. $16.00 id. 
200|4 id. id. navarro Victoria $63.00 los 414 
100|4 id. id. tinto id. $62.00 los 4|4. 
500 cajas jabón Candado. $5.25 id. 
350 id. id. H . City. $6.85 id. 
100 id. sidra E l Gaitero, medisa, $5.00 id. 




Chicago . . . .. . . 44 
Pittsburg 45 
Xew York 42 
Cincinnatti . . . . . . . 39 
Filadelfia 31 
Boston '. . 33 
Brooklyn 27 
»SaintLouis 28 
Juegos para hoy: 
Filadelfia em Chicago. 
New York on Pitssbur, 
Boston en Cincinnatti. 

























Boston . . . 33 
"Washington 27 
New York 27 
Juegos .para hoy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 
Detroit en Boston. 
Saint Louis en Washinton. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S K S E X T R A N J K K O S 
MEMORIAS Y P L A N O S 
E E F E E S i m c r J E S I8DÜSTRIUES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Telétpuo 3310. Apartado 7 » 5 , 
103:8 13-2JI. 
Habana 11 de Julio de 1908. 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los Ba. 
tados Uaidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $11% á $11.75 latas de 9 libras 
$12.75 á $12% latas de 4% libras de á 
$12.75 á $12.% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6-50 
& §8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L l . de 23 libras de $16 & 
$18.50. 
ACEITE DE MANI. »— A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Bneoa existencia y 
buena demanda de 40 á 50 centavos ba-
rriles erander y en seras á 65. 
AJISO — De España 35 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 30 á 35. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 á 36 
centavos sarrafón. 
ALMENDRAS — De $26^4 á $27 
quintal. 
ALPISTE. — ''"'ocasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país a« 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el Inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS — E l de Málaga $13% quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
El de canilla de $4.75 á $4.95 qtl. el 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.50 & 
$11.50 
BACALAO -Halifax üe $6.00 M. 
El robalo — A $4.50 qtl. 
El noruego —Se cotiza de $8 á $8.25 
Pescada — A $4.25 id.' 
De Escocia á $7% qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
S3.75 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
Do Puerto Rico, ciase corriente y bue-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% & $24%. 
Del pa í s de $17 á $18% quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $1.25. 
Del p a í s á $l'-4 
CIRUELAS — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, & y2. 
CERVEZA. — Cotizamos de 58.5© S 
i l l caja de 84 emdlas botellas ó tarros. 
La cerveza Inglesa y alemana, y 1* £9 
marca superior á $12 caja de 96 medtaa 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Los marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde $7*4 b 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el ImpueF*-». 
COÑAC. — Español y frant^s. CotlzA-
raos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal. 
nntntaL 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $30 quintal. 
r'TTopi'/.ns. — L03 de Asturias <ie 
$1.25 á $1.50. 
î e Vizcaya de $4 á $4J/8-
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
l> lo? Estado* linldop «a* tíftntui*1 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.25. 
Del pa.s — De $2.20 á $2.25 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos & $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintal. 
jjeno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.25 á $4% cla-
se buona. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $5 á 
$8.50 qtl. de México de $4 á $10.50 
segúii tamaño. 
uINEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6̂ 4 y el ga-
•-safón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
•HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
uaco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 a $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, do $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial *15. 
JAMONES.—> De España se venden 
de $20 á $26.25 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
ió lâ ní- <if» las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1%. 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 & 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
En latas desde $14.25 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de más aica 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$31.50 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
MORTADELLA. —» Repmlar deiaand* 
y mediana existencia á 30 centavo? lae 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Moruno $20.50 qtl. De 
Málaga á $10.50 qü. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $S á 
$2.70 las m|. latas. 
PATATAS — La de Canadá á $3.50 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país & $2.f-0 qtl. 
De Canarias ^2.80 qtl. 
PIMENTON — Se otiza de $12 4 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $17.75 
á $19.25 quintal. 
De Flandes: $17.50 qtl.; Del país des-
de $8 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida ft $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende C3 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Ottja. Otras marcas, $2.25. —i 
Ingleia. de $£.50 á $3.75 según marca. 
TASAJO — De 24 á 24% rls. arroba. 
TOCINO — De $11 á $14 según clase. 
según tamaño. Del país á $16.50 y $7.Í>0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Coüzamos de $64 & 
164.50 pipí». cni\ derechos para litros pa-
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos do $65 & $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, & $7.76 y 
$8.50 el octsvo y 4-6clmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vino» 
*ia habido demaü&a, oscilando los pro-
•tn«; sesún marca de S5 á $71 pipa. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 11. 
Para New York vapor americano 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y eHcalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazairo y escalas vapor 
cés L a Normandie pur K. Gaye. 




BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias. Vigo. Coruña, Bilbao, Ply-
Para New York vapor noruego Borbo Bank 
por L . V. Place. 
Para Moblla vapor noruego Times por L . V. 
Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Delaware Breakw Ater vapor ing l é s 
Winnie por Louis V. Placo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para New York vapor ing lés Borbo Bank 
por L . V. Place. 
10 000 sacos azúcar. 
Para Matanzas vapor español Ida por J . B a l -
cells y comp. 
De tráns i to . 
Para Tampico vapor cubano Cienfuegos por 
Zaldo y comp. 
De tránsi to . 
Julio 8 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco l e g í t i -
mo. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas legti-
mas; 1 varón blanco l eg í t imo; 2 varones 
mestizos naturales: 
Distrito Este. — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón negro na-
tural: 1 varón blanco natural; 1 varón mes-
tizo natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Antonio Fernández 44 
años. España San Lázaro 73. Cáncer del e x ó -
fago; Mercedes Mendoza, 60 años , Trinidad 
Belascoain 3, nsufleiencia mitral. 
Distrito Sur — Joaquín Cachero 60 años . 
Cuba, Tenerife 40, Esclerosis. 
Distrito Oeste. — Carraellna Fajardo, 16 
meses. Bella Vista B. Ind iges t ión; Juaa F e r -
nández, 9 meses. Mangos 9 Bronco neumo-
nía; José Rodríguez . 45 años, España. L a 
Benéfica; Esclerosis cardio vascular, María 
Valdés , 34 años J . del Monte 675. Intoxica-
ción: Pi lar Vidal. 6 meses, Esporanza 8. (Ce-
rro) Enterit is ; P í o Albeiras, 1 año Quiroga 6 
Peritonitis simple: Andrés Lemll la. 4 días. 
Crist ina 26. Debilidal congéni ta ; Angel Díaz 
45 años.. Gunes. Cerro 785 Tuberculosis. , 
R E S U M E N 
Nacimientos » 12 
Defunciones 11 
COMPAÑIA DE SEGÜEQS MUTUOS 
EstaliMa en la M m fliiiujjj 
y Uevft o?, a ñ o s de e s ú i e n c l a 
GAP I T A. L respoa-
«*bie 5 Í 7 . . 8 2 4 382 0 0 
tíotí iiaa&i la .o-
S i . e 4 6 . í 7 6 - 9 7 
Asegura casas Ge mamípeteriá t>iü xii&-
¿¿ca, ocupadas por faimiiasi a Z J ciu-
lavos oio tísp&ñoi por .luü axmaJ. 
Asegura ca&â  ae uiaa:poseería exie* 
riormontoi f:on uabiqueiía isaarloí de 
ruampüstf ría y lo» pisos todos de mavíera, 
altos y bajes y ocupauus por fftyñlMag, 
¿ 32 y medio centavos 09o español por 
100 anual. 
Casas de madera, rubic-rtas 'con teja», 
pizarra, metal 6 asbestos y .'lunouo no ten-
gan los pisos de madera, baliiad&s so-
lamente por familia, á, 47 y medio cónca-
vos oro español por 10 ü andal. 
Casas de tabla, coi techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por ¿aml-
lias, á óú centavos oro español por l'Ju 
anual. 
Los edificios de madera que tenga 
ta'jicimieutos como bodegas, cafó', . 
paghráJi lo mismo que éstos, es decir, 
la bortflgc. sstá en escala 12a. que pa-
gp. i)or JOi) ci*» español anwai, el odi-
flcio pagará lo mismo y u:: Bucésivanaenta 
estando en otras escalas, ¡'•¿í£¿rí6~ siésa-
pre tanto por el continente corac puf «1 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 









Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
g í t imos . 
Distrito Sur. — 1 varón blanco l e g í t i m o : 
1 hembra blanca leffftlma; 1 hembra ¿ e g r a 
natural: 1 varón mestizo natural. 
Distrito Este. — 2 varones blancos l e g í -
timos: 1 varón negro natural. 
Distrito Oeste. — 6 varone? blancos leg í -
timos; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Este . — Esperanza Ramírez. 2 
años . Habana. Cárdenas, 61. infección intes-
tinal. , 
Distrito Oeste. — Catalino Machado 24 
afiop. Puerto Padre, Hospital 24. Tuberculo-
sis; Juan Be l l ín . 6 meses. Municipio 15, 
Bronquitis capilar: Antón Pereira 53 años , 
España, Cristina 38. Bronquitis crónica: V i c -
toriano Rodríguez. 47 años. Espeña. L a 
Purís ima. Hemorragia cerebral: Agustina 
Cortaza 2 meses. Zequeira 29. Debilidad 
congéni ta . 
R E S U M E N a 
Nacimiento 16 
Defunciones 7 




L o n d r e s y Me: 
b l i c a de Cuba. 
Construcciones , 
Dotes é 
Inve ra ionad 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valorus cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 23 
TELEFONO 646 
C. 2400 U l , 
V a l o r e s oís t r a v s s u 
Jallo. 
Agosto 
S 3 E S P E R A N 
13—Seguranza, New York . 
13—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
13— Sabor. Amberes y escalas 
14— L a Normandie. Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratoga. New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Dania, Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, New Orleans 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Mérida, New York 
20— México, Veracruz y Progreso, 
21—Virginie, Havre y escalas. 
22— Havana. New York. 
22—Elisabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syrla. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liiverpool y escalas. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
S A L D R A N 
J 
Jnnta Mnnicípal Electoral 




13— Seguranza, Progreso y Veracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
16—La Normandie. Saint Nazalre. 
15— Sabor, Veracruz y Tampico. 
16— Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— México. New York. 
22— Virginio. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña y escalas. 
Por orden del Sr. Presidente y por acueri-
do de la Junta hago saber que: debiendo 
celebrarse el día primero de Agosto próx imo 
las elecciones Municipales y Provinciales 
combinadas y estanlo autorizada esta Junta 
para suministrar & los ciento treinta y 
cuatro Colegios de que se compone el Tér-
mino Municipal de la Habana, todos los 
efectos de escritorio y demás accesorios ne-
cesarios para el funcionamiento de aquellos, 
conforme lo dispone el Art ículo treinta y 
nueve de la Vigente Ley Electoral y Circu-
lar del Sr. Supervisor de la Secretaría de 
Estado y Justicia, y cumpliendo órdenes del 
Honorable Gobernador Provisional; por es-
te medio se hace saber á todos los Indivi-
duos dedicados al ramo de papeler ía que 
pueden acudir al local que ocupa dicha Junta 
sito en la calle de Neptuno número ciento 
diez y siete, antes de la una p. m. del día 
quince del actual con sus respectivas pro-
posiciones en pliegos cerrados que presen-
tarán al Sr. Presidente ó en la Secretarla, 
advirt iéndose que la adudicación á la su-
basta de los efectos que á cont inuac ión se 
expresarán, se hará á favor de la persona 
que haga mejores proposiciones. • 
E F E C T O S Q U E S E C I T A N 
Tinteros t a m a ñ o regular: 150. 
Pliegos de papel secante: 150 
Lápices con goma: 2,250. 
Cabos de pluma: 2.250. 
Resmas de papel blanco sin barba: 7."). 
Cajas le plumas: 150. 
Cuartos de litro de tinta Bluc Black: 150. 
Potes de pasta de goma blanca: 150. 
Barras de lacre punzó: 300. 
Bolas de hilo carrete: 150. 
Resmas de papel envoltura amarillo: 75. 
Y para su publ icación en la tablilla de 
anuncios de esta Junta expido la presente 
en la Habana á ocho de Julio de mil nove-
cientos ocho. 
Vto. Bno. 
Guerrero. Antonio Mnrfa León. 
Presidente Secretario. 
C. 2463 5-11 
L a b a l q u i l a m o s e n nnesc ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todos 
l o s a d e i a n t o s a i o d e m o s , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u i o e u c o s 
y p r e n d a s ba jo la p r o p i a cus-
t o d i a de los m u j r e s a d o s . 
P a r a m á s i n t o r m e s d i n i ansa 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r j i u r a 
n ú m . i 
J & ftpman* á C o . 
C. 1724 78-1 SMy 
Las t t ínem.03 en ni i t íscrd B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos ios a d o 
l an tos m o d e r n o s y las a iqu i l a tnoa 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo l a p r o p i a caa tod ia de 
los interesados., 
E n esta o ñ o i n a daremos t o d i ? 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de I f t J i 
A G U I i R N , 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 622 1B2-14U' 
Baques á ia carga 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannla. Vlgo y escalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
niaüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
^ S o c i e d a d e s . 
P u e r t o de h H a b a n a 
De 
UUQÜES ÜB TEAVTIBIA 
EUTlíADAñ 
Día i í í 
Tampa y Cayo Hueso en S boras vapor 
americano Olivette cap i tán Turner to-
nclads 1678 con carga y 41 pasajeros & 
G. Lawton Childs y comp 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para New York vapor i n g l é s Borbo Bank. 
Para Matanzas vapor español Ida. 
Día 11: 
Par N c r York vapor americano Havana. 
Para Cavo Hueso y Tampa vapor americano 
Olo.'ltte. 
Par» l^l;pico vapor cubano CIeníueSOo. 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
De orden del Sr. Director, cito & los Se-
ñ o r e s Socios Suscriptores, para la Junta Ge-
neral ordinaria que so celebrará, los días 
12 y 1S del corriente en los Salones dol Cen-
tro Gallego á la UNA de la tarde. 
E l 12 se dará, lectura & la Memoria, se 
designara el Consejo para el año siguiente 
y dos glosadores de cuentas, y el 19 se 
dará poses ión al nuevo Consejo, se d iscut irá 
l a Memoria, se acordará e! drvldendo y se 
tratará de asuntos generales. 
Los Sres. Socios deberán cxblbir oí reci-
bo de la cuota social correspondiente á J u -
nio últ imo. 
Habana 4 de Julio de 1908. 
E l Secretario 
Lui s C. Guerrero. 
C. 2292 lt-6-^m-5 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente, tongo el 
gusto de citar á los señores socios para que 
acudan á la junta general reglamentaria 
que se ce lebrará el día 13 del actual á las 
12 del mismo en el domicilio social del Cen-
tro, PI y Margall 23 altos, en cuya asamblea, 
á más de leerse las actas ffbterlores. ba-
lance de fondos del trimestre vencido y 
trabajos de Secretaría, se dará á conocer la 
compra de una casa en la calle de Amargu-
ra con destino á las oficinas de l a Corpora-
ción, acordada en pasadas sesiones. 
Signlllco á mis compañeros que conformo 
á lo dispuesto on el art ículo 53 de! Regla-
mentó, la junta se celebrará y tendrán abso-
luta validea los acuerdos que en ella se to-
men, cualquiera que sea el número do aso-
ciados quo concurran. 
Habana 4 de Julio de IDOS. 
Para Santa Crnz de La PaMa 
.Saldrá de este puerto sobro ol dfa 15 de 
Julio, el brick barca español 
Su capitán C. Martín, recibe car^n y pasa-
jeros para el expresado puertc. Informarán 
sus consignatarios 
H . A S T O R Q U l Y COMI». 
Obrapia n. 7. 
10369 11-3J1. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
d é l a Compañía 
Josó V. AnlCo. 
8-9 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 15 de J U L I O el vapor 
de doble h é l i c e 
" S A B O R " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros e spaño le s . 
Servicio esmeVaao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pastea da 1}, 2} y V. 
Para V E R A C R U Z : l i 27.83—2! 17.25—3í 12.11. 
Para T A M P I C O . . . . l i 33.15-2.'17.26—3.' 1J.IJ. 
Precios en oro espaftol. 
A c u d i r á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasa;ero3, 
el remolcador de la. Compañía estará atraca-
do á la Machina. Peajeros y equipajeb gratis, . 
c 2149 5-10 
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H a b a n e r a s 
Tendrá efe«Ui e.sla nodie la g:an 
velada tM irauizada por el notable poe-
la s.'ñui- José Santos C'liocano en la 
Sala Espadero del Conservatorio del 
maestro señor Huh<*rt de Blanck. 
Couicn/.ará á las nueve. 
Por el número de invitaciones acep-
tadas, podemos asegurar que lo más 
- «1 to de nuestro círculo intelectual 
sucia] ecneurrirá á esta fiesta líri-
st-ra 
Dará 
de • t i -
ito le auguro. 
En el Monsenráte, se eiectaara ia 
beda de la hermosa y adorable seno-
rita Qrazziella Ledón y el muy eo-
trecto y apreciable joven señor -Mi-
guel Ciu-reras. 
Esta noche á las nueve, 
Boda elefante. 
En Payret noche de moda es la de 
boy. 
El programa es amenísimo. 
Les Cibelli, entarán la celebrada 
romanza de Tosca de tenor; y la de 
Bigoletto y la " M i a bandiera" para 
barítono. 
Kichanl. el mago, hará^ experimen-
tos especiales dedicados á las damas 
concurrentes. 
Los demás artistas echarán el resto. 
Mañana en la malñnée t rabajarán 
Pito y Chocolate, los preferidos de 
los niños. 
Quedan muy pocos palcos. 
E n la Clínica ' 'San Rafael" ha 
sido operado por su Director, el emi-
nente cirujano doctor Pereda, nues-
tro distingando amigo el doctor Lo-
renzo de Erbi t i . Catedrático del Ins-
ti tuto de Segunda Enseñanza de esta 
capital. 
Un éxito ha resultado la operación, 
éxito que no nos sorprende .dada la 
justa tama del cirujano operador 
doctor Pereda. 
Y nuestra felicitación al amigo 
operado y á su ilustre operador. 
de 
de 
Sí haibrá fiesta hoy en el Liceo 
Guanabacoa. 
Consistirá en un 'baile, en vez 
la velada, y baile aumneiado. 
Tocará una orquesta francesa. 
"Mañana domingo, tendrá efecto en 
el Colegio de niñas huérfanas y po-
bres que la Asociación Donviciliaria 
tiene establecido y sostiene en la Cal-
zéi la de Jesús del Monte número 
Tifio, la fiesta de la dÍRtribuci6n de 
premios entre sus alumnas. 
A (las áos de la tarde comenzará. 
* 
« • 
Albi.sn ofrecía anoche un aspecto 
nn-antador. 
La sala del fresco teatro fué ocu-
pa la totalmente por familias dé nues-
tra mejor sociedad. 
Vuelven los simpáticos inolvidables 
viernes blancos de Albisu. 
El lunes á las .nueve de la noche, 
contraerán matrimonio en^ la iglesia 
del Salvador, en el Cerró, la gen-
tilísima señorita Eloísa Castroverde 
y oí apreciable y simpático joven' se-
ñor Luis Alberto Bernal. 
Boda simpática. 
* 
Gustavo de Cárdemas, el distingui-
do y apreciable joven tan querido 
en nuestra sociedad, se encuentra ya 
restaiblecido de la grave dolencia que 
le impuso una arriesgada operación 
quirúrgica pravticada brillantemente 
por el doctor Enrique Xúuez. 
En la bien montada Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante ha per-
manecido aJgún tiempo el simpático 
amigo. , 
Muy gustoso d#r esta noticia, que 
será reeibida con agrado en los me-
jores círculos sociales habaneros. 
4 
bién esta En el Xaeional habrá tamo 
Bocbe función dr moda. 
Eístará dedicada á las damas. 
Quedan muy pocas localidades. 
* • 
rvT.ipletamente restablecido, ha 
•uél to á encargarse de su cargo de 
Piv <i !> ntr de lia AudienoiB de la Ha-
bana, el notable juriseonsulto y ca-
ballero distinguidísimo licenciado se-
nor Rafael Nieto y Abeille. 
PeücitamOS al amable caballero por 
su restablecimiento; 
•% ' 
Kn la Clínica de los doctores Xiifn-z 
y Bustamante ha sido operada por el 
doctor Enrique Núñez la simpática y 
graciosa señori ta Herminia Hernán-
dez. 
La paciente se encuentra bien. 
Damos la enhorabuena al doctor 
Núñez, habilísimo cirujano, y á \«s fa-
miliares de la señori ta Hernández, y 
muy en particular á. su hermana, la 
hermosa señora María Hernández de 
Mo relio. 
• • 
El viernes próximq se efectuará un 
gran concierto por la brillante "So-
ciedad de Cuartetos" en el Instituto 
Musical. 
Volverá á ejecutarse el cuarteto de 
Brahms. 
E>a grandiosa fiesta será ofrecida 
en honor de la revista artísti-
ca que con el t í tulo de "Bellas Ar-
ttes/' se publica en esta capital bajo 
la corapetentísima dirección del emi-
nente maestro señor Guillermo Mi 
Tomás. 
Otro gran éxito para sus organiza-
dores. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C I X E - F A Y K E T 
L a ba i lar ina 
Y la couplct ista 
G r a u é x i t o de 
DISPENSARIO LA " CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados i nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á las personas bi.enas remitan al dis-
pensario. Habana 5S. esos artículos 
que hacen mucha .f?lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios su lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín, 
T E A T O O J I L B I S Ü 
' L A P R E S A " 
E x i t o de »*EI P a í s de los Cl i ivos" 
Cromos y Postalos 
E S T R E N O : J i i s a n d o ai Escondi te 
es que opinemos que son los "va-
riettes" el espectáculo por excelen-
'•'.i. pero puesto que este es el gus-
to que predomina en la Habana, dén-
noslo lo niás selecto 'posible, ofre-
ciéndonos números del mérito artísti 
co de La Millas y Eline Orea. 
Hoy es Sábado Rojo en este tea-
tro y será esta sala la que elija 
lia sociedad haihanera para pasar 
agradablemente la nocihe; y ha de 
conseguirlo porque el programa es 
en extremo sugestivo. El t r io Cibe-
l l i cantará los números donde muís 
aiplausos consigue: "Tosca" y " L a 
mia 'bandiere"; bai larán los i ta-
Iwinos "Les Cassettas"; la trouppe 
Montrose harán nuevos ejercicios 
tan ariesgados y notables como to-
dos los suyos y E. Ricihards como á 
diario, so iprenderá con su inexpli-
caible y maravilloso trabajo. E l 
"c lon d ' o r " dte la fiesta la Miílas 
y Eline Oreo. 
P a t h é proyeecionará lo mejor de 
sus -vistís. 
Con estos elementos y los popula-
res Pito y Chocolate prepara la em-
presa ipara mañana una gran ma-
tinée. 
En breve un debut que gustará 
muoho; respondemos, el del gran 
carieaiturista eléctrico Cory; verán 
que portento. 
ducciones de Pa thé Frere se proyec-
cionarán, tomando parte la Imperio, 
Les Mam- Bruni y Encarnación Mar-
tínez. 
Por la nochf vinco tandas, como de 
. .-stunrbre, que serán otros tantos lle-
nos. 
A l b i s u 
Dice " A m a d í s " , en su leída crónica 
teatral de " E l M u i r l o " , que La Presa 
jugará esta noche a] escondite inter-
pivtando infinidad de personajes de 
una zarzuela en la que realiza nada 
menos que 40 transformiaciones. Y tie-
ne razón el que.rido compañero al ha-
blar así ; La Presa parece que se busca 
y se ¡persigue él solo y dada la rapidez 
de su trabajo siem'pre está á punto de 
alcanzarse y siempre se escapa de las 
garras de sí mismo. 
Indudablemente es boy el primer 
tramt'ormista, y por eso y por la va-
riedad que sabe dar á Su teatro, es por 
lo que resulta el niño mimado de 
riiíintos públicos lo conocen. 
"Jugamlo a.l éfiteoirdité" pasillo có-
mieo estrenadn aaoche, fué un éxito 
más. 
Esta Tinchc va en primera tanda y 
en segunda y tercera, respectivamen-
te, " E l país de los ehivos"y "Oronms 
y postales". 
S a l ó n - T e a t r o l > e p t u n o 
—¿Y á qué se va hoy á Neptuno? 
—Pues iá reir, pero á re í r hasta 
agotar todas las fuerzas; suda uno, 
viendo. Anocihe no se escuidiabau 
más que •carcajada-. 
—¿Y de públ ico! 
—.Asistimos é La representación de 
" T i n T a n , " y aquello estaba lleni-
to : y en los palcos figuraban las 
mujeres más guapas y elegantes y 
de mlás categoría de la Habana; y 
es" que—«como ya .dijimos—las obras 
son por ccmpleto, en absoluto, ino-
fensivas. Repetimos que allí no se 
va á más que á reir á más y me-
jor . Y si no lo cree usted pase por 
al l í esta noche: ponen " T i n T a n " 
otra vez, á petición del p ú b l i c o . . . 
— P a s a r é . . . 
—¡Ah, y una cosa.. Menéndez 
está ahora en la taquil la: ya verá 
usted lo que es amabilidad, y sim-
pat ía y discrcición. Y si es que quie-
re usted volver mañana, por la tar-
de ó por la noctoe, al teatro de Ba-
M-corba, cómprese la entrada hoy, 
porque mañana ya no habrá de 
q u é . . . 
Nociies Teatraie 
P S a c l o n a l 
Esta noche será la función de Sá-
bado azul con un programa esplén-
dido y una concurrencia colosal y 
distinguida. 
Miss Atibe de Oaimo. la gentil y 
•adorable equilibrista recibirá nuevos 
i Cansos como los de anoche y los 
de su debut. Toreski estrenará una 
obra genialísima, 'como todas las su-
yas: se t i tula . "Ora to r i a " y pone 
también un "Paseo político inter-
nacional" simulando los personajes 
célebres eontemporáneos. 
Los Tumbling Tcms harán sus pro-
digiosas hs'bilidadVís, Murphy y Fran-
cis bai iaián y cantarán con la gra-
cia y dif.tin'ción que saben. Los Pa-
tricólos 'harán reir grandemente y 
por f in de fiesta Toreski hará la 
o'bra "Cien Francos," tan aplaudi-
da. 
Las vistas del cine Olías Prada 
y Frank Costa seguirán con estre-
nos nrnvy notables. Hoy p?lrenará 
una película sobre " L a salida de la 
" X a u t i l u s " de la Habana." Lo más 
sensacionaJ que se ha visto por la 
ovación infinita que t r ibutó el pue-
blo á los bravos marinos esípañoles. 
También sacarán la película "Fies-
ta de Mayo en Londres," qn'e es 
un verdadero encanto de los ojos 
por la belleza del conjunto, la sun-
tuosidad 'de 'los adornos, la armonía 
de los bailes populares y la precio-
sa niña que figura en esta ceremo-
nia. No es menos interesante la 
eonmovedora historia del pequeño 
Abad con sus tristes amores y su 
temible pena de tener que casar con 
otro á la que fué antfes de sus vo-
tos monásticos su adorada. 
Pronto debutarán los famosos Cas-
tellanes y los Byers Hermán, gran-
des artistas. Mañana un es-cogido 
mat inée y función nocturna. 
Valdés López se ha vuelto loco. No 
quiere esto decir que sus facultades 
mentales hayan sufrido IJJ menor ave-
ría, sino que se ha vuelto loco contra-
tando lo mejor ele lo mejor y cada ca-
ble que se recibe en Albisu es una 
nueva y va.'¡osa adquisición. 
Ad' m;;ís do la incoiroar;;Ide Julia 
Fons. de la mejor característica de Es-
paña Sofía Romero, del gran actor y 
director Valentín Qonzéüpt, de la pri-
mera, tiple Consuelo Muñoz y de las 
ocho coristas y dos bailarinas, acaba 
de contratar Vaildés á la primera tiple 
Pura Martínez, enya belleza ha ilus-
trado más de jrna vez la revista ma-
drileña " E l Teatro". 
Con esos elementos, repetimos, ló-
gico es que feilicitemos al público por 
Pura Martínez, cuya belleza y Fa'-nl-
tades artí.Uicas han sido motivo más 
de una. vez para que publique su re-
trato la revista madri leña " E l Tea-
t r o " . 
M a r t i 
En la función de esta nocihe. di-
vidida en cuatro tandas, trabajan 
TEATRO NACIONAL 
. MPRESA PRADA-COSTA 
T r i u n f o «le M Í S A L I C K D E G A B M O 
M U K F H Y Y F K A . N C I S 
T Ü M B L I N G T O M S 
P r e s e n t a c i ó n do la z a r z u e l a C I E N 
F K A N C U S , c l eToresky . 
Varíes números devariedades. 
E n los teatros.— 
En él Xa<-ional sábado azul. 
El programa consta de tres tandas, 
cubriéndnse éstas ron magníñeas vistas 
cineniategráticas. 
En los intermedios trabajan los mú-
sicos excéntrico^ Los Patricolos. los 
j acróbatas Tumbling Toms, Miss Alise 
\ de (iAmo. y la simpática pareja de bai-
le Murphy y Francis. 
Toresky, el gran Toresky. estrena 
O mi orla, y presentación de Un paseo 
VDlíliro y Cien francos. 
Kmpieza la función de hoy en Albi -
su con la zarzuela Jugando al escondi-
te, obra en la cual ejecuta el joven La 
Prjsa, cuarenta transformaciones. 
A segunda hora irá E l país de los 
chivos, zarzuela que cada noche gusta 
más. y cubre la t-rcera tanda Cromos 
:?/ posfales que lleva diez y ocho repre-
sentaciones. 
En Martí, el afortunado coliseo de 
AHol y Argudín. se, anuncia para esta 
noche el estreno de ocho películas, to-
das de la casa de Pathé y de mucho mé^ 
rito. 
También estrenan duettos la simpá-
tíca y siempre aplaudida pareja Les 
Toledo, la HC'amada y sin rival troupe 
Lps Cástrillonss ejecutarán nuevos y 
arriesgados ejercicios y Felip, ^1 in i -
mitable ventrílocuo, hará las delicias 
del público con su compañía de muñe-
cos. 
Eri Actualidades hace esta noche su 
reaparición el gran duetto Les Mary-
los Castrillones, 'e l C a ñ i l e r o Felip i Bruni , con un repertorio nuevo 
P a y r e t , 
Estábamos en lo cierto. Fué sor-
presa lo -que algunos tomaron por 
frialdad. Anoche demostró el nu-
meroso público que acudió á Pay-
ret 'que La Millas y Eline Oreo son 
dos artistas de todo su agrado. A 
no&otros nos gustain extraordinaria-
mieute. E l mías insignificante deta-
lle de sus " toi le t tes" ó sus movi-
mientos nos dan id'ea de lo que es 
ese arte exquisito^que dan en Par ís 
el mismo nomibre de "Variedades" 
á o que aquí se da á un conjunto de 
números, si mmethos de ellos iwerití-
simos. no pocos de gusto dudoso. No 
y Les Tole el o. 
Anoche hemos admirado al Ca-
ballero Felip como excéntrico mu-
sical, el mejor día nos sorprende 
trabajando en la cuerda floja, es una 
mina el tal Felip. 
Cada noche gustan más las nota-
bles Castrillones. es de lo mejor 
que 'hemos visto en esta clase de 
ejercicios. 
Se seleccionarán esta noche las 
vistas que - anás han gustado entre 
l'as mi l y una que esta semana es-
trenó el c inematógrafo de Pathe, 
las hay de verdadero mérito. 
A c t u a l i d a d e s 
La gentil Mary Bruni y e.l simpáti-
co Hugo Fari volverán desde esta no-
che á reanudar sus triunfos en el po-
pular teatrico de la calle de Monse-
rrate. 
Les Mary Bruni se presentará al fi-
nal de la primera y tercera tanda, cu-
briendo las dos restantes la cada día 
más aplaudida Pastora Imperio y la 
excelente bailarina Encarnación Mar-
tínez. 
En el cine hahrá también una. no-
vedad: consiste en la exhibición de 
una. película muy cómica, bautizada 
por Pa thé con el nombre de " A cada 
mío lo suyo". 
Para mañana. la Emipresa ha com-
binado una matinée dedicada, á los ni-
ños. Las mejores y n.ás preciosas pro-
Se estrena la película A cada uno su 
iurno y se exhibirán otras de mucho 
mérito. 
Bailarán Pastora Imperio y Encar-
nación Martínez. 
En Neptuno dos tandas en este or-
den : 
A los ocho: L a trancada del gallego. 
A las nueve: ¡Tin-tán! 
Obras ambas de los Eobreño. 
Y en Alhambra el programa es como 
sigue: 
A las ocho: E l estudiante de Cama-
rioca. 
A las nueve: L a Nautilus en la Ha-
bana. <• . . 
A las diez: Exhibición de diez vis-
tas cinematográficas. 
Punto final. 
Emulo de Trelles — 
Murió en Madrid un casquero 
que habitaba un cuarto sórdido. 
lleno de telas de araña, 
parásitos asquerosos 
y otros varios elementos 
de confort, gusto y adorno, 
donde hace tiempo vivía 
hormóticamonte solo. 
E l casquero murió de hambre. 
un médico comprobólo; 
y al registrar el Juzgado 
aquel zaquizamí angosto, 
halló bajo su camastro, 
que era mísero y hediondo, 
siete mil duros y pico 
en valores muy sabrosos. 
Morirse de hambre, teniendo 
siete mil duros . . . E s cómico. 
¡Cascaras con el casquero! 
¡Pero que tío tan pródigo! 
SOLO 
Bg obseau.o A nuestras favorecedoras y al público en general, durante el presente 
nos de Julio haremos a toda persona que nos visite paracomprar al contado una bo-
nincaci6n de E L D I E Z POR C I E N T O D E L I M P O R T E D E SU C O M P l J sin perjuicio por 
esto de obtener como siempre nuestros se l íos para canjearlos luego por los magníf icos 
regaloá que en exposic ión constante tenemos en nuestra» vidrleraa Interiores- Nuestro 
objeto es deshacernos de inmenso surtido de telas de verano, encages de todas clases 
y rstilos. aplicaciones, tiras bordadas, etc. etc.. y de una gran colección de vestidos 
CM raja, en la n w figuran el Point-sprit. Warandol, Muselina. Ñipa, Encage inglé« 
Crepé de Chine y Nansouk, todo lo cual detallamos á precios de verdadera liquida-
No descuidarse y ¡A VISITARNOS? 
Corr&o de ¿París, Obisvo SO 
R i c o , P é r e z v C a . f 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r t r a s l a d a d o n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o " d e l N ú m e r o 1 3 1 a l 1 1 5 d e l a c a l l e 
d e l O b i s p o , a l l a d o de l a s "GALERIES L A F A Y E T T E " ^ o n -
de s e g u i m o s d e d i c a d o s á l a v e n t a de 
A B A N I C O S , S O M B R I L L A S , P A R A G U A S Y B A S T O N E S . 
J . C h u r a v a y // C o m p . 
* 10676 alt S-9 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
I - ( ASA Di: LOS EEGALOS y los CORSETS ELEGANTE? 
C. 2361 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a i o s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: PelnqueríA LA C E X T l i A L , £¿t\tac y übrapia. 
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Boda simpática.— 
E n Xueva Paz se ha efectuado una 
boda muy simpática. 
Contrajeron matrimonio la simpáti-
ca señorita Estela Arroyo López, doc-
tora en farmacia, y el apreciable se-
ñor 'Domingo Lavíu y Cubría, comer-
ciante muy acaudalado de aquel pue-
blo. 
Padrinos fueron: la bella señorita 
Moraima Arroyo y el señor Antonio 
Pedreira, 
Actuaron como testigos: los señores 
José López Alvarez y Alvaro López 
Rodríguez. 
Bendijo tan simipática unión el muy 
querido padre Viera. 
Hacemos llegar nuestros votos á la 
afortunada pareja por su felicidad. 
E n Payret.— 
L a función de hoy en Payret está 
llena de novedades. 
Se estrenan cuatro películas y se 
exhiben otras de mucho mérito. 
E n los intermedios el trío Cibelli 
ejecutará " L a Tosca" y " L a mia 
bandiera," la trouppe Montrose dará 
el triple salto mortal, ia Oreo cantará 
couplets y bailará el tango, la simpáti-
ca Mlle. Millas bailará la danza orien-
tal y el gran Richards hará unos ex-
perimeratos especiaües para señoras. 
Función de moda. 
Mañana, gran mstínée con los pa-
yasos Pito y Ohoeolate. además Ri-
chards hará unas magias especiales 
para los niños. 
Ha llegado el célebre Cory. famoso 
caricaturista relámpago. 
Pronto debutará. 
E l Escorial.— 
Torde de abril serena 
limita el horizonte 
la oscura cabalgata 
de los vecinos montes: 
hay en sus cumbres, nieve, 
hay en sus faldas, flores, 
y en el valle, entre piedras, 
hilillos de agua corren. 
Levanta en la planicie 
su gigantesca mole 
el Escorial: parece 
que á la campiña impone 
silencio, paz augusta, 
seculares temores. 
Hierático fantasma, 
grave, sombrfo. Inmóvil, 
que guarda de otros tlpmpos 
el espíritu insomne, 
el triunfo conmemora 
de bravos españoles. 
Le rindieroi las Artes 
sus tesoros mejores 
y un monarca piadoso 
le dió vida y renombro. 
Panteón de grandezas, 
sueños y tradiciones; 
testigo de fazañas, 
de ruinas y dolores, 
tu majestad augusta 
mi pensamiento absorve, 
mientras en el paisaje 
tranquilo, el Sol se pone 
y tus egregios muros 
besan sus resplandores. 
R. Cortines y Murubc. 
Guardarropas automáticos.— 
E n New York se está construyendo 
un teatro en el cual el guardarropa se-
rá servido automáticamente. Estará 
dividido por mitad para hombres y por 
mitad para señoras. Contendrá arma-
rios de forma especial, donde podrán 
colocarse los pardesús, los abrigos, las 
bastones y paraguas, y hasta los som-
breros más voluminosos. Para colocar 
sus prendas al empezar el espectáculo, 
las espectadores no tendrán que hacer 
otra casa que echar por una hendidura 
una moneda, y en el acto un ingenio-
so mecanismo les entregará una llave 
con la que abrirán el armario corres-
pondiente, guardarán allí sus efectos y 
cerrarán; y después, al acabarse la re-
presentación, sin necesidad de esperar 
ni de disputar con empleados, abrirán 
el armario y recogerán sus prendas. 
¡Porque s í ! . . . — 
Desde ia tórrida zona 
hasta la fría Siberia, 
no hay gachó, si tié pupila, 
que no fume L a Eminencia. 
L a nota final.— 
E n un baile. 
Ed director del rigodón dice: 
—¡ Adelante los -cabaileros 1 
Uno de los que baiian no se mue-
ve de su sitio, y eu pareja se lo ad-
vi orte. 
— Y a lo he oído—contesta el alu-
dido.—No ¡me muevo, porque no sov 
caballero; soy comendador. 
POf 
Por 
E l pueblo español ha muerto t 
Madrazo. 
Pasado y presente, por C a r i v . 
EdracaeJion del sentimientc ' 
Pascual. 
Obras escogidais. por Ruskin 
Idealismos modernos, por V i l u 
E l empleo de la vida, por LublooV 
Ensebio, por Monteugón. 
Madres sociales, por Manelair 
sentido económico de la 
por Rogers. m^>n^ 
Campos, fábricas y talleres 
Kropotkine. ' Poí 
Historia de la literatura italí , 
por Carnet. l^1.aaa> 
Historia de la literatura de los f 
tados Unidos, por Pattee. ^ 
Historia de la literatura de los v 
tados Unidos, por Fouillel. ^* 
Psicología contemfpo'rúnea nn^ 
lia. ' í>0r v i -
Peqiwñeces, por Colcma. 
E l mundo, por Stíhopenhauer. 
Historia de la humanidad, por Lau 
Episodios naciionales. 
Galdós. 
La vida dichosa, Loblocik. 
A dos Alientos, Pérez. 
Historia de Chile. Uriel Hancock 
Un oorazón semcillo, Flaubert. 
B l A B C del dinero. Carnegie 
Sartor resartue, por Carlyle. 
Hombres del norte, por Canivet 
Estudios penitendarios, por Arenal 
La cuestión swial , por id . 
Derecho de gentes, por id . 
La mujer del porvenir, por id . 
E l paoiperismo, por dd. 
Colonias penales de la Australia, 
por id . ^ 
Costumbres literarias, por Caro. 
E L R E C A L O Í T a Y E R - ^ 
i de los almacenes de ropa y sedArío 
! L A CASA GRANDE, una h e r n S 
figura representando una estatua y 
I un reloj, tocó á la señora Lenxano de 
; Herrera, Mar t í 74, Guanabacoa. 
recibidas en " L a Modenoa Poesía", 
Obispo 133 y 135. 
E l olmo del paseo, .por Franjee. 
Arte de elegir mujer, par Monte-
gaza. 
Del antaño quimérico ,por Valera. 
L a princesa Luisa, por Matachich. 
Memorias inéditas, por Matachich. 
E l viajero y su sombra, por Niotz-
dhe. i 
Memorias de Goron. 
Filosofía, por Mecier. 
Historia del pueblo inglés, por 
Greeau 
Literatura, por Kelly. 
L a muerte de los dioses, por Meroj-
koroski. 
Obras de Avellaneda. 
Endemonología. por Schopenhauer. 
Etic-a de las prisiones, -por Spencer. 
Instituciones profesionales, por id. 
InstituoLones eclesiásticas, por i d . 
Hechos y explicaciones, por id. 
Instituciones sociales, por id. 
Exceso de legislación, por id. 
Instituciones industriales, por id. 
Los primeros principios, por id. 
Organismo social, por id. 
E l trato social, por Tramar. 
Los orígenes de la Francia contem-
poránea, por Taine. 
Lógica de la voluntad, por Lafpic. 
Vida de Lord Macauiay, por Tre-
velyan. 
L a moral inglesa, por Guyan. 
Lógica parlamentaria, por Gerardo. 
Ganarás el pan, por Mata. 
Hacia el polo, por Nansen. 
L a juventud de Lord Byron. ipor 
Janssonville. 
Luis Vives, por Lauge. 
UÜ duelo, por Tchekhofi". 
Por Pére2 
G r a n d e s triunfos de 
_ PASTOEA IMPERIO (Bella Impríil) 
E x i t o de la notable pr imera bailarina 
ENCARNACION M A R T I N E Z 
E l s á b a d o r e a p a r i c i ó n del a p l á u d i d » 
duetto " 
L E S B R U W i 
T E A T R O J E P T Ü N O 
G a l i a n o 7 I T e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a 7 Ca. 
E S T A N O C H E 
C u a r t a f u n e i ó o «le la temporada de 
la C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a Cubana 
que dir ige R a ú l del Monte v ía 
s i m p á t i c a B l a n q u i t a V á z q u e z 
O K D E N D E L A F U N C I O N : 
A las ocho y cuarto: 
L A T K A N C A D A D E L G A L L E G O 
A las nueve y cuarto: 
TIN" T A S 
Pronto debut de R a ú l del Mon^e 
L u n e t a "¿O c t s . 
T e r t u l i a l O c ts . 
T E A T R O A L H A M B R A 
HOY 
A las ocho y cuarto: " E l E s t u d i a n t e 
de Ca marinea ." 
A las nueve y media: " L á Naut i lus en 
l a Habana*' . 
A las diez y media: E x h i b i c i ó n de un 
magnifico c i n e m a t ó g r a f o con nue-
vas y caprichosas vistas. 
A M N C I O S VARIOS 
M i M ALMEZ GAEGÍÁ 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la E m p r e s a Diario de 
la\ ¿.urina, y Abogado y Notario del 
Centro As tur iano . 
CUBA 29, altos. 
B U E M N E G O C I O 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el . único 
tostadoro de café en Holguín. Para 
m á s informes dirijánse Rey Herma-
nos, Hodguín. 
c 2262 26-jl.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
K E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
Sana. 
;:?2i IJL 
VELAS PARA PURO Y CANDELABROS 
Se acaba de recibir un gran surtido en to-
dos colores 
S I N E S I O S O L E R Y Ca. — O ' R E I L L Y 91 
IMAGENES DE MADERA 
Talladas y vestidas para iglesias v casas 
particulares, también se encargan A Barce-
lona garantizando el trabajo, precios sin com 
petencia. O'Rellly 91, S I N E S I O S O L E R v t u. 
LAMPARITAS PARA MARIPOSAS 
Se acaban de recibir propias para regalos 
0,R^J£LY 91 — S I N E S I O S O L E R Y Ca. 10399 8t.4 
CE GAL7EZ GÜILLEM. 
I m Q o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . ' - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r m a s 6 o u e * 
b r a d u r a s . 
owiisuJtAS de 'A A 1 y a« s t a 
«U id A UANA. £l> C. 2396 ^ IJI. 
Im^rtat» 7 Estereotipia 
del D I A K I O D E L A M A R I N A 
Tealeate K.-j > Trado. 
